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AZ „ADI AP HORON ”  FOGALM ÁN AK  ÁT É RT ELM EZÉ SE  
A REFORM ÁC I Ó B AN ,  AV AGY  AZ ÁLLAM P OLGÁRI  
ERÉ N Y EK  SAJ ÁT OS Ú J RAFELFEDEZÉ SE 
M E S T E R  BÉ L A  
Z ESZM É K TÖ RTÉ N ETÉ N EK mi n di g  i z g al mas ké r dé se a h ossz ú  i dej e 
h asz n á l t  f og al mak, t er mi n u s t ec h n i ku sok j el en t é sé n ek v á l t oz á sa 
an n ak r é v é n , h og y az ok má s sz ö v eg kö r n yez et b e ker ü l n ek, má s 
esz mer en dsz er ek r é sz é v é  v á l n ak é s en n ek sor á n  meg v á l t oz i k az  az okat  
di sku r z u sb an  t ar t ó  é r t el mez ő i  kö z ö ssé g  kommu n i ká c i ó j á n ak a sz er kez et e 
i s. A j el en t é sv á l t oz á s f ol yamat a a l eg t ö b b sz ö r  j ó h i sz emű  é s sz á n dé kol at l an , 
ső t , n é h a mé g  a f i l ol ó g i a sem t al á l h at  ki v et n i v al ó t  ab b an  az  é r t el mez é sb en , 
amel y a t er mi n u s ú j r af el f edez é se sor á n  kap c sol ó di k az  az t  t ar t al maz ó  r é g i  
sz ö v eg h ez . A ki f ej ez é s é r t el me mé g i s má ssá  v á l i k p u sz t á n  az é r t , mer t  az  ú j  
é r t el mez ő i  kö z ö ssé g  ol yan  sz ö v eg ekb en  h asz n á l j a – meg l eh et , h og y el ső  
p i l l an t á sr a a r é g i  é r t el emb en  – a r é g i  t er mi n u st , amel yek v al ami  eg é sz en  
má s ké r dé sr e kí v á n n ak v á l asz t  adn i , mi n t  az ok a sz ö v eg ek, amel yekb ő l  
u t ó kor u k ki b á n yá sz t a a ki f ej ez é st . Az  ef f é l e j el en t é s- é s j el en t ő sé g -el t ol ó dá s 
n em c su p á n  a kö z b esz é d kev é sb é  def i n i á l t  ki f ej ez é sei b en  g yakor i , h an em a 
f i l oz ó f i a l eg p on t osab b an  meg h at á r oz ot t  mű sz av ai v al  i s sű r ű n  el ő f or du l t  
má r  a f i l oz ó f i at ö r t é n et  kez det é t ő l  f og v a. 
Az é r t , h og y meg v i l á g í t sam, mi l yen  t í p u sú  j el en t é sv á l t oz á sr a g on dol ok, 
i dé z z ü n k f ö l  n é h á n y kö z i smer t  f i l oz ó f i at ö r t é n et i  p é l dá t . A g ö r ö g  f i l oz ó f i á b an  
el é g  a p r esz ó kr at i ka b á r mel y ké ső b b i  é r t el mez é sé r e u t al n u n k: Ar i sz t ot el é sz  
ú g y ol v assa a r é g i ek sz ö v eg ei t , h og y arkh é i kon  saj á t  sz u b sz t an c i a-f og al má t  
ké r i  sz á mon , ő  az on b an  l eg al á b b  t er mé sz et f i l oz ó f i ai  á l l í t á ské n t  i g yeksz i k 
é r t el mez n i  az t , ami t  v al ó sz í n ű l eg  an n ak i s sz á n t ak. K é ső b b  az  al ex an dr i ai  
kö n yv t á r  t u dó sai  v i sz on t  mi n den ké p p en  é l et mó dmi n t á kat , et i kai  t ar t al mat  
kí v á n t ak t al á l n i  e j av ar é sz t  koz mol ó g i ai  sz ö v eg ekb en  é s v al ami l yen  f or má b an  
meg  i s t al á l t á k az okat  ol y mó don , h og y i n t er p r et á c i ó j u kn ak má r  al i g  v ol t  kö z e 
a sz ö v eg ekn ek ah h oz  az  é r t el mé h ez , ami t  ma f on t osn ak t ar t u n k, mi kö z b en  
kor u k l eg sz í n v on al asab b  f i l ol ó g i á j á n ak a sz ab á l yai  sz er i n t  j á r t ak el . 
A p é l daké n t  f el sor ol t  eset ekb en  a t er mi n u s j el en t é sv á l t oz á sá n ak az  al ap -
v et ő  oka a f i l oz ó f u sokat  é r dekl ő  kö z p on t i  ké r dé sek sz er kez et é n ek, f on t ossá g i  
sor r en dj é n ek a meg v á l t oz á sa. E p é l dá k az on b an  – b á r  a kl assz i ka-f i l ol ó g u -
sokn ak é s a g ö r ö g  f i l oz ó f i a t ö r t é n et í r ó i n ak í g y i s n em kev é s g on dot  okoz t ak 
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é s okoz n ak – mé g  v i sz on yl ag  eg ysz er ű  esz met ö r t é n et i  f ol yamat okr a v on at -
koz n ak, h i sz en  a g ö r ö g  n yel v  é s a g ö r ö g  g on dol kodá s t ö r t é n et é n ek t ö b b é -
kev é sb é  meg sz akí t at l an  f ol yamat á b an  é r t el mez h et ő k. B on yol u l t ab b  a h el yz et , 
h a a kor aú j kor i  g on dol kodá sb an  ú j r a f el f edez et t  g ö r ö g  t er mi n u sr ó l  v ag y 
é r v r ő l  b esz é l ü n k, i t t  u g yan i s a t er mi n u s ú t j a sor á n  má r  ké t -h á r om n yel v et  – 
a g ö r ö g ö t , a l at i n t  é s sok eset b en  v al amel y n emz et i  n yel v et  – é s mé g  t ö b b  
f i l oz ó f i ai  ku l t ú r á t  é r i n t , mí g  el j u t  el ső  el ő f or du l á sá t ó l  a v i z sg á l t  sz ö v eg i g , 
kö z b en  eset l eg  é v sz á z adokr a ki kop i k a h asz n á l at b ó l , maj d v á r at l an u l  ú j r a 
f ö l b u kkan . Ez eket  a kö r ü l mé n yeket  a f og al omt ö r t é n et i  v i z sg á l at b an  mi n d 
t eki n t et b e kel l  v en n i . A j el en sé g  eg yi k l eg j ob b  p é l dá j a az  an t i k sz kep t i ku s 
é r v el é s, a sz kep t i ku s at t i t ű d ú j kor i  f el t á madá sa, amel yn ek t ö r t é n et é t , ó kor i  
é s ú j kor i  f or má i n ak h ason l ó sá g á t  é s kü l ö n b sé g ei t  sokan  t ag l al t á k má r . Az  
er r e v on at koz ó  f i l oz ó f i at ö r t é n et i  ku t at á sokb ó l  ki t ű n i k a p r ob l é ma b on yol u l t sá -
g a, p edi g  a v i z sg á l at  al á  v on t  f ol yamat ok f ö l dr aj z i  é s i dő t á v l at ai n ak ki t á g u -
l á sa el l en é r e i t t  i s meg l eh et ő sen  t i sz t a eset t el  á l l u n k sz emb en : eg y r é g i , 
i smer et el mé l et i  f ó ku sz p on t ú  di sku r z u s saj á t os sz eml é l et é t  é s é r v ké sz l et é t  
f edez i k f ö l  ké ső b b  eg y h ason l ó ké p p en  i smer et el mé l et i  f ó ku sz ú  di sku r z u sb an . 
A f ö n t i  p é l dá b an  i s meg j el en ő  má si k ké r dé s az  ú j raf el f edez é s p r ob l é má j a. 
A kor aú j kor i  g on dol kodá s sok an t i k el eme u g yan i s a h el l en i z mu s f i l oz ó f i ai  
i skol á i b ó l  sz á r maz i k, ol yan  kor sz aké b ó l , amel y a t u domá n yos f i l oz ó f i a-
t ö r t é n et -í r á s ki al aku l á sá n ak i dej é n  n em á l l t  a ku t at á s kö z é p p on t j á b an , 
h ol ot t  a t er mi n u sok ú j r af el f edez é sé n ek a p r ob l é má j á t  c sak akkor  l eh et  a 
si ker  esé l yé v el  v i z sg á l n i , h a kö z el  eg yf or má n  i smer j ü k a t á r g yké n t  v á l asz t ot t  
sz aksz ó  er edet i  é s ú j r af el f edez é s u t á n i  kö r n yez et é t . 
V é g ez et ü l  essé k sz ó  a f og al omt ö r t é n et i  ku t at á s u t ol só  n eh é z sé g é r ő l , 
ar r ó l , h og y a t er mi n u sok n em t i sz t el i k a sz akt u domá n yokn ak n ag yj á b ó l  a 
t i z en ki l en c edi k sz á z ad v é g é r e ki al aku l t  h at á r v on al ai t : er edet i l eg  f i l oz ó f i ai  
sz akt er mi n u sok a sz akmai  kö z b esz é db ő l  ki kop n ak, u g yan akkor  b eker ü l n ek 
a t eol ó g i ai  v ag y a p ol i t i kai  di sku r z u sb a, soksz or  an é l kü l , h og y ot t an i  h asz -
n á l ó i k t i sz t á b an  l en n é n ek a t er mi n u s er edet é v el . A ku t at ó n ak eg ysz er r e kel l  
t eh á t  a f i l oz ó f i at ö r t é n et , a p ol i t i kat ö r t é n et  é s a t eol ó g i a t er ü l et é n  t á j é koz ot t -
n ak l en n i e, h a n em kí v á n j a sz akmai  t á j é koz at l an sá g b ó l  sz em el ő l  t é v esz t en i  
t á r g yá t . (Az az , h a n em akar j a ol yasf é l e ki j el en t é sekkel  l ez á r n i  a ku t at á st , 
h og y „a t er mi n u s a f i l oz ó f i ai  sz akn yel v b ő l  et t ő l  az  i dő p on t t ó l  ki kop ot t , 
t eol ó g i ai  sz ö v eg ekb en  v al ó  meg j el en é sé v el  p edi g  n em t i sz t em f og l al koz n i ”).1 
                                         
1 A  f e l so r o l t  ne h é z sé g e k ne m  c sup á n az  e ur ó p ai  kul t ú r t ö r t é ne t  saj á t o ssá g ai ,  kö nny e n 
m e g t al á l h at j uk a p á r h uz am ai kat  p é l d á ul  a kí nai  f i l o z ó f i a t ö r t é ne t é b e n i s:  a 
t e r m i nuso k m á s f i l o z ó f i ai  i sko l á kb an v al ó  á t é r t e l m e z ő d é sé r e  j ó  p é l d á k a l i  
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El ő adá som t é má j a, az  adiaph oron t er mi n u sá n ak kor aú j kor i  ú j r a-
f el f edez é se sz i n t e i skol ap é l dá j a a f el sor ol t  n eh é z sé g ekn ek. A h el l é n i z mu s 
kor á b an  f ő ké n t  sz t oi ku sok h asz n á l t a t er mi n u s j el en t é se “ kö z ö mb ö s dol og ”. 
H asz n á l at á n ak az  er kö l c si l eg  meg í t é l h et ő  dol g ok, j el en sé g ek c sop or t j á n ak 
p on t os kö r ü l h at á r ol á sa v ol t  a c é l j a: az  a kev é s dol og  l esz  az  et i kai  meg í t é l é s 
t á r g ya, ami  n em mi n ő sü l  adiaph oron n ak. A sz t oi ku s g on dol kodá s i n di v i -
du á l i s j el l eg é b ő l  adó dó an  az  é n  adiaph orá m2 r é sz e l eh et  az  ol yan  dol g ok 
t ö b b sé g e i s, amel yek má s emb er ek sz á má r a kor á n t sem kö z ö mb ö sek, í g y 
el ső sor b an  az  i l l et ő k b el ső  v i l á g a, é r z é sei k, g on dol at ai k. F on t os momen t u m, 
h og y a t er mé sz et  é s a t á r sadal om sz ab á l yr en dsz er e kö z ö t t  eb b ő l  a né z ő -
pontb ó l  n i n c sen  kü l ö n b sé g : a sz t oi ku sok sz á má r a az  á l l ami  i n t é z mé n yek 
mi n d adiaph ora, ső t , a ki t i on i  Z é n ó n  sz er i n t  eg yen esen  f ö l ö sl eg esek. Eb b ő l  a 
ki i n du l ó p on t b ó l  a t á r sadal mat  l eh et n e v i z sg á l n i  aká r  u g yan ol yan  mó dsz er r el , 
mi n t  a t er mé sz et et , a l eí r á sb an  meg sz ab adu l v a az  et i kai  í t é l et ek meg f og al -
maz á sá n ak a ké n ysz er é t ő l , az  el g on dol á s c é l j a az on b an  é p p en sé g g el  n em az  
ob j ekt í v  t á r sadal omv i z sg á l at , el l en kez ő l eg : ol yan  et i ka l eh et ő sé g é n ek a meg -
t er emt é se, amel y eg ysz er  s mi n den kor r a n é l kü l ö z h et i  a t á r sadal om v i z sg á l at á t . 
A ker esz t é n y g on dol kodá s sz i n t e a kez det ekt ő l  a saj á t  c é l j ai n ak 
meg f el el ő en  á t é r t el mez v e h asz n á l j a ez t  a t er mi n u st  az  ol yan  – el ső sor b an  a 
v al l á si  ku l t u ssz al  é s a mi n den n ap i  é l et t el  kap c sol at os – emb er i  c sel ekede-
t ekr e,3 amel yekr e sem ki f ej ez et t  i st en i  t i l t á s, sem ki f ej ez et t  i st en i  p ar an c s 
n em v on at koz i k. Az  ev an g é l i u mok az on  r é sz ei t , ah ol  Jé z u s a kü l ső dl eg es 
v al l á si  sz oká sok, p é l dá u l  a b ö j t  v ag y a sz omb at  mel l ő z h et ő sé g é r e u t al , a 
ké ső b b i  ker esz t é n y g on dol kodá s e t er mi n u st  c í msz ó ké n t  h asz n á l v a t á r g yal j a, 
                                                                                     
‘ sz e r t ar t á so ssá g ’  t e r m i nus j e l e nt é sv á l t o z á sai  az  ‘ é g i  c si l l ag h á l ó t ó l ’  az  ‘ e m b e r i  
t á r sad al o m  t ö r v é ny é i g ’ ;  az  ú j r af e l f e d e z é sr e  M e ng -c e  x i ao  ‘ f i ú i  sz e r e t e t ’  
f o g al m á nak kö z é p p o nt b a á l l í t á sa a kö z é p ko r i  ne o ko nf uc i á nuso k á l t al ;  a t ö b b  ny e l v  é s a sz e l l e m i  é l e t  kü l ö nb ö z ő  sz f é r á i nak a b e kap c so l ó d á sá r a p e d i g  a 
sz ansz kr i t  b ud d h i st a sz ö v e g e k kí nai r a f o r d í t á sa a kí nai  f i l o z ó f i a r é g e b b i ,  
f ő ké nt  t ao i st a t e r m i no l ó g i á j á nak a se g í t sé g é v e l . 
2 K ü l ö nö se n a r e f o r m á c i ó  i d e j é n,  d e  ko r á b b an i s g y akr an h asz ná l t á k a sz ó  t ö b b e s 
sz á m á t ,  az  ad i ap h o r á t  az  ad i ap h o r o n o k ö ssz e ssé g é ne k a m e g ne v e z é sé r e . 
3 A  t e r m i nust  a sz t o i kuso k a c s e l e k e d e t e k r e  ne m ,  c sup á n a d ö nt é se ke t  ki v á l t ó  
kü l ső  d o l g o kr a h asz ná l t á k. A  ki f e j e z é s ke r e sz t é ny  h asz ná l at á b an v i sz o nt  m i nd  
a ko r ai  ke r e sz t é ny sé g b e n,  m i nd  a sko l asz t i ka é s ké ső b b  a r e f o r m á c i ó  i d e j é n 
e l v á l asz t h at at l an e  ké t  v o nat ko z á s e g y m á st ó l :  e g y ar á nt  ad i ap h o r o n l e h e t  a 
b á l v á ny l ako m á r ó l  sz á r m az ó  h ú s,  i l l e t v e  annak ke r e sz t é ny e k á l t al i  e l f o g y asz -
t á sa. M e g j e g y z e nd ő ,  h o g y  a t e r m i nusnak – i l l e t v e  l at i n f o r d í t á sá nak,  az  i nd i f f e r e ns ne k – a sko l asz t i ka e t i kai  r e nd sz e r e i b e n m é g  i nká b b  f ö l e r ő sö d i k a 
c se l e ke d e t e kr e  v o nat ko z t at o t t  é r t e l m e  e g é sz e n ad d i g  a r ad i ká l i s f ö l v e t é si g ,  
h o g y  az  ak ar at t al  sz e m b e n e t i kai  sz e m p o nt b ó l  m i nd e n c se l e ke d e t  i nd i f f e r e ns . 
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j ó l l eh et  ez ek a sz en t í r á si  h el yek n em i smer i k a ki f ej ez é st . A kor ai  ker esz t é n y-
sé g b en  ké t  f on t osab b , i l yen  mó don  é r t el mez h et ő  el l en t é t  kel et kez et t : a 
p og á n yokb ó l  é s z si dó kb ó l  meg t é r t  h í v ek el t é r ő  v i sz on ya az  ó sz ö v et sé g i  
é t kez é si  sz ab á l yokh oz  é s a n ap t á r h oz , i l l et v e a p og á n y ku l t u sz ok á l doz at i  
l akomá i h oz . A meg ol dá st  P á l  a R ó mai l ev é l b en i g yeksz i k meg t al á l n i  ú g y, 
h og y a keresz té ny  sz ab adsá g  é r t el mez é sé b en , b á r  a t er mi n u st  ő  sem h asz n á l -
j a, v al ó j á b an  kö z ö mb ö s dol og g á  n yi l v á n í t j a a l eg t ö b b  v i t at ot t  g yakor l at ot . A 
g n osz t i ku sok eg y r é sz e v i sz on t , é r v el é sé b en  e t er mi n u st  i s h asz n á l v a a 
p og á n y á l doz at okon  v al ó  ré sz v é tel t i s meg en g edh et ő n ek t ar t j a, n em c su p á n  
az  i n n en  sz á r maz ó  é t el ek f og yasz t á sá t , mon dv á n , h og y aki  a p og á n y i st en  
á b r á z ol á sá t  sz ob or n ak, á l doz at i  sz er t ar t á sá t  p r of á n  v ac sor á n ak t eki n t i , 
an n ak az  ü dv ö z ü l é se sz emp on t j á b ó l  kö z ö mb ö s dol og  az  i l yesmi b en  v al ó  
r é sz v é t el . Az  adiaph ora ker esz t é n y é r t el mez é se kez det t ő l  f og v a ol yan  p r ob -
l é má t  h or doz , amel yet  a h el l é n i z mu s f i l oz ó f i á i  n em i smer h et t ek: a h í v ő k 
c é l j a u g yan  saj á t ü dv ö ssé g ü k é s eb b en  a t eki n t et b en  f on t os ú t mu t at ó  n eki k 
az  i st en i  t ö r v é n y á l t al  meg h at á r oz ot t  dol g ok é s az  ez en  kí v ü l  eső  t ar t omá n y 
p on t os meg kü l ö n b ö z t et é se, mé g i s, mi n den  eg yes dö n t é s ar r ó l , h og y 
v al amel y dol og  az  adiaph orá b a t ar t oz i k-e v ag y sem, az  eg é sz  ker esz t é n y 
kö z ö ssé g r e eg yf or má n  v on at koz i k, v ag yi s az  i n di v i du u mon ké n t  kü l ö n b ö z ő  
adiaph ora l eh et ő sé g e el esi k.4 A t er mi n u s ker esz t é n y é r t el mez é sé n ek ez  az  
amb i v al en s kol l ekt i v i t á sa mag á b an  h or dj a v i sz on t  an n ak a l eh et ő sé g é t , h og y 
– el l en t é t b en  a sz t oi ku s sz eml é l et t el  – a h at al ommal  ú j r a et i kai l ag  é r t el -
mez h et ő  kap c sol at b a ker ü l j ö n  az  eg yé n : a ker esz t é n y emb er  l el kiismereti 
kö tel essé g e u g yan i s en g edel meskedn i  a h at al omn ak. (F el t é v e, h og y az  n em 
kí v á n  t ő l e i st en t el en sé g et .) 
A t er mi n u st  a r ef or má c i ó  i dej é n  kez di k ú j r a az  el mé l et i  et i kai  i r odal om-
n á l  sz é l eseb b  kö r b en  h asz n á l n i , eb b en  az  i dő b en  é l ed f ö l  u g yan i s ú j r a a v i t a 
az  á l l am sz er ep é r ő l  a – saj á t os ker esz t é n y t eol ó g i ai  é r t el emb en  v et t  – 
adiaph ora sz ab á l yoz á sá b an . A r ef or má c i ó  c é l j a t er mé sz et esen  n em a p ol i t i ka-
f i l oz ó f i a ú j r aal kot á sa, í g y az  al kal maz ot t  t er mi n u sok sem eb b ő l  a sz f é r á b ó l  
                                         
4 E z  az  l e h e t  az  e g y i k o ka annak,  h o g y  a sz t o i kuso k f i no m  anal í z i se i h e z  ké p e st  a 
ke r e sz t é ny  ad i ap h o r a-d i skur z us a m ai  f i l o z ó f i at ö r t é né sz  p o z í c i ó j á b ó l  
so ksz o r  é r d e kt e l e nne k,  né h o l  p e d i g  ki f e j e z e t t e n p r i m i t í v ne k t ű ni k. V an 
az o nb an a ke r e sz t é ny  sz e m l é l e t  e  f ur c sa ko l l e kt i v i t á sá nak e t i kai  h o z ad é ka:  
l e h e t ő v é  v á l i k a ko nv e nc i o nal i t á s e r kö l c si  f i g y e l e m b e v é t e l e ;  í g y  m á s e m b e r e k 
– e se t l e g  h am i s – v é l e ke d é se i ,  m e l y e k a sz t o i kuso kná l  ad i ap h o r á nak sz á m í -t o t t ak,  i t t  az  e t i ka t á r g y á v á  v á l h at nak. ( E l é g  i t t  ut al ni  a R ó m ai  l e v é l  i sm e r t  
é r v e l é sé r e  a h i t b e n g y e ng é b b e k m e g b o t r á nko z t at á sá nak kí v á nat o s e l ke r ü l é -
sé r ő l ,  i l l e t v e  e nne k ké ső b b i  t e o l ó g i ai  i nt e r p r e t á c i ó i r a.)  
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sz á r maz n ak.5 A r ef or má t or ok ké sz en  kap j á k a h ag yomá n yb ó l  a „meg -
ker esz t el t ” adiaph orá t . A sz ó t  el ő sz ö r  n em an n yi r a t eol ó g i á j u k kö z é p p on t i  
g on dol at ai  t esz i k sz á mu kr a f on t ossá , h an em a r ef or má c i ó  t er j edé se sor á n  
f el b u kkan ó , ú j r a é s ú j r a g yakor l at i  v á l asz t  i g é n yl ő  ké r dé sek sor oz at a. A 
kor ai  i dő kb en  az  adiaph ora p oz i t í v  é r t el emb en  kö z p on t i  f og al ommá , j el -
ké p p é  c sak Z ü r i c h b en , a Z w i n g l i  U l r i c h  r é sz v é t el é v el  l ez aj l ot t  eml é kez et es 
kol b á sz sü t é s al kal má b ó l  v á l t  eg yet l en  p i l l an at r a: a sv á j c i  r ef or má t or on  
kí v ü l  kev é s emb er n ek j u t ot t  esz é b e, h og y a keresz ty é n6 emb er sz ab adsá g á -
ró l  a n ag yb ö j t i  kol b á sz ev é s sz ab adsá g á r a g on dol j on .7 
Eml é kez t et n i  sz er et n é k i t t  ar r a, h og y a p r ot est an t i z mu s v i l á g i  h at al om-
mal  kap c sol at os f el f og á sá b an  l eg g yakr ab b an  a R ó mai l ev é l  13 .1 ex ousia 
h y perech ousá j á r a8 h i v at koz i k a ker esz t yé n  emb er  á l l amp ol g á r i  kö t el essé g é t  
t á r g yal v á n . O l yan  h el yr e u t al n ak t eh á t  a r ef or má t or ok, ah ol  r ö v i ddel  az el ő t t  
az  er eden dő  b ű n  mag yar á z at a sz er ep el t , maj d a kö v et kez ő  r é sz b en  a 
                                         
5 E z t  az  e v i d e nc i á t  az é r t  kí v á no m  i t t  kü l ö n h ang sú l y o z ni ,  m e r t  az  ut ó ko r  né h a 
kü l ö nö se n K á l v i nr a h aj l am o s e l ső so r b an i nt é z m é ny é p í t ő ké nt  e m l é ke z ni . E b b e n t al á n az  i s kö z r e j á t sz i k,  h o g y  a g e nf i  r e f o r m á t o r  f ő m ű v e  ang o l ul  
I ns t i t u t i o ns ...,  m aj d  I ns t i t u t e s ... c í m e n j e l e nt  m e g ,  v al ó sz í nű l e g  a ko r ab e l i  
f r anc i a v á l t o z at  h at á sá r a,  í g y  a d o l o g b an ke v é sb é  j á r at o s,  ang o l ul  t á j é ko z ó d ó  
kö z ö nsé g  kö nny e n h i h e t i ,  h o g y  K á l v i n l e g f ő b b  m ű v e  az  e g y h á z s z e r v e z e t  
ké r d é se i ne k a t i sz t á z á sa. ( F i l m e r  kö z e l m ú l t b an m e g j e l e nt  m ag y ar  f o r d í t á sá b an 
i s si ke r ü l t  a f o r d í t ó nak F i l m e r  K á l v i nr a v al ó  e g y i k h i v at ko z á sá b an K á l v i n:  
I nt é z m é ny e k  c í m ű  m unká j á r a ut al ni . L á sd :  S i r  R o b e r t  F i l m e r :  P at r i ar c h a é s  
e g y é b  í r á s o k . K o l o z sv á r ,  P o l i s. 2 003 .)  
6 A  sz ó t  ab b an az  e se t b e n h asz ná l o m  e b b e n a f o r m á b an,  h a ki f e j e z e t t e n p r o t e st á ns 
né z e t e kr e ,  v ag y  i l y e n kö z ö ssé g r e  v o nat ko z i k. 
7 15 2 2 -b e n,  nag y b ö j t  i d e j é n a z ü r i c h -i  F r o sc h aue r  ny o m d á sz  e b é d r e  h í v j a b ar á t ai t ,  
ah o l  m i nd e g y i kü k e l f o g y asz t  e g y -e g y  f al at  sü l t ko l b á sz t ,  ki v é v e  Z w i ng l i ,  a 
p ap o t ,  aki  v i sz o nt  ne m  e l l e nz i ,  h o g y  asz t al t á r sai  m e g t ö r j é k a b ö j t ö t . A z  e z t  
kö v e t ő  e l j á r á sb ó l  ki b o nt ako z ó  v i t á b an í r j a Z w i ng l i  e l ső  r e f o r m á t o r i  
é r t e ke z é sé t  A z  é t e l e k  s z ab ad s á g á r ó l  ( V o n E r k i e s e n u nd  F r y h e i t  d e r  S p y s e n) . 
Ú g y  t ű ni k,  a b ö j t  sz i m b o l i kus m e g t ö r é se  a sv á j c i  r e f o r m á c i ó  j e l l e g z e t e ssé g e :  
B ase l b an p é l d á ul  sü l t m al ac -v ac so r a i nd í t j a e l  az  e se m é ny e ke t . K á l v i n m á r  
ó v at o sab b  a sz i m b o l i kus b ö j t sz e g é s m e g í t é l é sé b e n,  kö v e t ke z ő  m e g j e g y z é sé t  
aká r  Z w i ng l i r e  i s é r t h e t j ü k:  „L á t h at sz  m anap sá g  e m b e r e ke t ,  aki k az t  h i sz i k:  c sak akko r  l e h e t ne k b i z t o sak a m ag uk sz ab ad sá g a f e l ő l ,  h a p é nt e ki  
h ú se v é sse l  i s b i r t o kb a v e sz i k az t ” K á l v i n J á no s I ns t i t u t i o j a. B p .,  S t i c h t i ng  
H ul p  O o st  E ur o p a. 19 9 5 . 2 6 0. o . 
8 A  t e r m i nust  a V ul g at a p o t e s t as  s u b l i m i o r i s -nak,  L ut h e r  O b e r k e i t nak,  K á r o l i  
f e l s ő b b  h at al m as s á g nak,  ké ső b b  K e c ske m é t h y  f e l s ő  h at al m as s á g o k nak,  a 
m o d e r n kat o l i kus B i b l i a f ö l ö t t e s  h at al o m nak f o r d í t j a. A  m o d e r n ang o l  sz ö v e g  a m ai  ne m z e t i  ny e l v ű  S z e nt í r á so k t ö b b sé g é t ő l  e l t é r ő e n e r ő se n é r t e l m e z ő  
f o r d í t á st  ad :  g o v e r ni ng  au t h o r i t y -ké nt ,  ko r m á ny z ó  h at ó sá g ké nt  ad j a v i ssz a 
az  e r e d e t i l e g  kö r v o nal az at l anab b  ki f e j e z é st . 
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h ag yomá n yb an  má r  r é g eb b en  adiaph oraké n t  t á r g yal t , a h í v ő  sz ab adsá g á r a 
b í z ot t  c sel ekedet ek meg í t é l é sé r ő l  esi k sz ó . E h á r om f on t os el em eg ymá s 
mel l é  ker ü l é se al kal mat  ad ar r a, h og y az  í r á smag yar á z at b an  ö ssz ekap c so-
l ó dj on  meg r oml ot t  t er mé sz et ü n k, amel y i n dokol j a a v i l á g i  h at al om sz ü ksé -
g essé g é t , 9 a h at al omn ak v al ó  en g edel messé g  ké r dé se é s az  adiaph orá h oz  
v al ó  v i sz on y. A mag yar á z at  ki i n du l á si  p on t j a, mi v el  Ist en  akar at á v á  t esz i  a 
v i l á g i  h at al om l é t é t  at t ó l  f ü g g et l en ü l , h og y an n ak ké p v i sel ő i  v al l á si  
dol g okb an  mi t  v al l an ak é s er kö l c si  sz emp on t b ó l  mi l yen ek, á t t é t el es mó don  
é p p en  v al l á si  p ar an c sr a t esz i  et i kai v á  a h í v ő  sz á má r a az okat  a c sel ekedet eket , 
v ag y az ok eg y r é sz é t , amel yeket  má su t t  adiaph orá n ak n yi l v á n í t ot t : é p p en  
ol yan  dol g okb an  sz ab ad, u g yan i s a mi é n kt ő l  el t é r ő  v al l á si  f el f og á sú  v i l á g i  
h at al omn ak en g edel meskedn i , amel yek a v al l á s sé r el me n é l kü l  má ské p p en  
i s l eh et n é n ek, ez ekb en  v i sz on t  az  en g edel messé g  a ker esz t é n yek l el kiisme-
reti kö tel essé g e. Az  á l l ampol g á ri kö tel essé g , t eh á t  á t t é t el es mó don  é p p en  az -
á l t al  n yer  erkö l csi t ar t al mat , h og y v al l á si l ag  kö z ö mb ö s dol g okr a v on at koz i k. 
A t er mi n u s h asz n á l at á t  eb b en  az  i dő b en  l eg i n ká b b  a h u man i st a mű v el t -
sé g ű , f eg yel mez et t  g on dol kodó , K á l v i n  sz ö v eg ei b en  é r demes v i z sg á l n i .10  Az  
adiaph ora el ő sz ö r  az  I nstitutio el ső  ki adá sá n ak u t ol só , a ker esz t yé n  
sz ab adsá g r ó l  sz ó l ó , f ö n t eb b  má r  i dé z et t  f ej ez et é b en  ker ü l  el ő  a R ó mai  l ev é l -
b en  t ag l al t  é t kez é si  sz ab á l yok mag yar á z at a kap c sá n , maj d mi n dv é g i g  meg -
                                         
9 A  g e nf i  r e f o r m á t o r  ko r a anab ap t i st á i v al  v i t at ko z v a t ö b b sz ö r  é r v e l  ú g y ,  h o g y  a 
v i l á g i  h at al o m r a v al ó b an ne m  l e nne  sz ü ksé g ,  h a K r i sz t us v á l t sá g t é ny é t  ú g y  
é r t e l m e z né ,  m i nt  e l l e nf e l e i ,  e z t  az o nb an ne m  t e h e t i . A z  I ns t i t u t i o b an í g y  
f o g l al j a ö ssz e  á l l á sp o nt j á t :  „S  m e g v al l o m ,  h o g y  m i nd e z e k a d o l g o k ( a v i l á g i  h at al o m  – M .B .)  f e l e sl e g e se k,  h a I st e n o r sz á g a a j e l e n é l e t e t ,  am i nő  m o st ,  
kö z ö t t ü nk,  ki o l t j a.” A  ke r e sz t y é n v al l á s r e nd sz e r e  am e l y e t  sz e r z ő j e  K á l v i n 
J á no s m o st  e l ő sz ö r  f o g l al t  né g y  kö ny v b e  s o sz t o t t  f ö l  a t á r g y  t e r m é sz e t e  
sz e r i nt  f e j e z e t e kr e  é s ki b ő v í t e t t  anny i r a,  h o g y  c sakne m  ú j  m ű ne k t ar t h at ó  
1 5 5 9 . P á p a,  19 09 . R e f o r m á t us f ő i sko l ai  K ö ny v ny o m d a I -I I . kö t . f o r d . Ce g l é d i  
S á nd o r ,  R á b o l d  G usz t á v ,  f e l ü l v i z sg á l t á k A nt al  G é z a,  B o r so s I st v á n. R e p r i nt ,  
B p .,  19 9 5 . I V .2 0.2  f e j e z e t ,  I I . kö t . 7 48 . o . ( A  t o v á b b i akb an,  h a m á ské p p e n ne m  
j e l z e m ,  e  ki ad á s f e j e z e t - é s l ap sz á m o z á sa sz e r i nt  h i v at ko z o m  az  I ns t i t u t i o r a.)  K é ső b b  t ö b b sz ö r  v i ssz at é r  á l l á sp o nt j a g y ako r l at i  kö v e t ke z m é ny e i r e ,  í g y  a 
I V .2 0.12 -b e n,  az t  f e j t e g e t v é n,  h o g y  K r i sz t us e l j ö v e t e l é v e l ,  l é v é n az  ő  o r sz á g a 
l e l ki ,  ne m  v á l t o z o t t  m e g  a h á b o r ú nak a f ö l d i  o r sz á g h o z  t ar t o z ó  j o g a. 
10  K á l v i n kl assz i kus m ű v e l t sé g e ,  l e g i nká b b  al ap o s S e ne c a-o l v asm á ny ai  r é v é n 
t i sz t á b an v o l t  a t e r m i nus sz t o i kus j e l e nt ő sé g é v e l ,  m e g v o l t ak a kö z j o g i  
i sm e r e t e i  a h at al o m r ó l  í r o t t ak p o l i t i kai  kö v e t ke z m é ny e i ne k a l e v o ná sá h o z ,  ug y anakko r  az  I ns t i t u t i o  ú j ab b  é s ú j ab b  á t d o l g o z á sai  á l l and ó an sz e m b e -
sí t e t t é k e g y e s ki j e l e nt é se i  kö v e t ke z m é ny e i v e l ,  ö ssz e f ü g g é se i v e l . U g y ane z e k 
L ut h e r r ő l  ne m  m o nd h at ó k e l . 
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mar ad a sz ö v eg  t ö b b sz ö r ö s á t dol g oz á sa sor á n , a v é g l eg es v á l t oz at b an  i s.11 A 
mű  kü l ö n b ö z ő  ki adá sai t  ö ssz eh ason l í t v á n  f ö l  kel l  f i g yel n ü n k ar r a, h og y az  
el ső  ki adá sb an  mé g  t ö r et l en  a R ó mai l ev el et  kö v et ő  g on dol at men et  az  
adiaph orá t ó l  a ker esz t yé n  emb er  é s a v i l á g i  h at al om kap c sol at á n ak a t ag l al á -
sá i g : K á l v i n  az  el ső  eset b en  a l el ki ekb en  v al ó  sz ab adsá g ot , mí g  a má sodi k-
b an  a f ö l di  or sz á g  ker et ei  kö z ö t t  v al ó  en g edel messé g et  h an g sú l yoz z a, mi n t  
u g yan az on  dol og  ké t  ol dal á t . K é ső b b , a mű  v é g ső  v á l t oz at á b an , ah ol  a 
sz er z ő  á t t eki n t h et ő  t emat i ku s eg ysé g ekr e b on t j a é s r é sz l et es f ej ez et b eosz -
t á ssal  l á t j a el  az  ú j ab b  ki adá sok sor á n  j ó c ská n  ki b ő v í t et t  sz ö v eg et , ez ek a 
r é sz ek u g yan  mec h an i ku san  el v á l n ak eg ymá st ó l , de t ar t al mu k é s l og i kai  
ö ssz ef ü g g é sü k meg mar ad.12 Az  adiaph ora é s a v i l á g i  h at al om kap c sol at á r a 
kü l ö n  u g yan  n em t é r  ki  a g en f i  r ef or má t or , de v é l h et ő  á l l á sp on t j a l og i kai l ag  
ki kö v et kez t et h et ő  ab b ó l , h og y 1. a v i l á g i  h at al omn ak v al ó  en g edel messé g et  
a ker esz t yé n  emb er  l el ki i smer et i  kö t el essé g é v é  t esz i ;  2 . en n ek az  en g edel mes-
sé g n ek a kor l á t j a az  i st en i  t ö r v é n y, v ag yi s ami  nem adi ap h or a;  3 . a v i l á g i  
h at al om eg yi k kö t el essé g e a h i t é l et  kü l ső  kö r ü l mé n yei n ek a b i z t osí t á sa; 13 4 . 
a ker esz t yé n  sz ab adsá g n ak, v ag yi s az  adiaph ora sz ab ad kez el é sé n ek a 
kor l á t j a f el eb ar á t ai n k meg b ot r á n koz t at á sá n ak t i l al ma;  5 . a f el eb ar á t ai n kkal  
v al ó  ev i l á g i  kap c sol at ai n k a v i l á g i  h at al om f en n h at ó sá g a al á  t ar t oz n ak. (N e 
f el edj ü k, h og y a p r ot est á n s f el f og á s sz er i n t , K á l v i n  sz er i n t  p edi g  kü l ö n ö sen  
                                         
11 „H ar m ad i k r é sz e  a ke r e sz t y é n sz ab ad sá g nak az ,  h o g y  kü l ső  é s ö nm ag ukb an 
kö z ö m b ö s ( ad i ap h o r o s )  v al l á so s p ar anc so l at o k b e nnü nke t  I st e n e l ő t t  m e g  
ne  kö sse ne k ab b an,  h o g y  t e t sz é sü nk sz e r i nt  sz ab ad  l e g y e n az o kat  g y ako r o l ni ,  
m aj d  p e d i g  m e l l ő z ni .” I ns t i t u t i o  R á b o l d  G usz t á v  f o r d í t á sa. I I I .19 .7 . f e j e z e t ,  
I I . kö t . 118 . o . ( A z  e r e d e t i b e n K á l v i n a l at i n sz ö v e g b e n p o nt o sí t á ské nt  g ö r ö g  
b e t ű kke l  i s l e í r j a az  e r e d e t i  t e r m i nust .)  
12 Ú g y  t ű ni k,  h o g y  I ns t i t u t i o  v é g l e g e s v á l t o z at á nak sz e r ke sz t é se ko r  a sz e r z ő t  az  a 
sz á nd é k v e z e t t e ,  h o g y  o l v asó j a e g y  h e l y e n t al á l j a a ko r ab e l i  d i skur z us f ő b b  
ké r d é se i b e n ki f e j t e t t  á l l á sp o nt j á t ,  é s e z  ne m  m i nd i g  t e sz  j ó t  a sz ö v e g  e r e d e t i  
ö ssz e f ü g g é se i ne k. M í g  az  e l ső ,  15 3 6 -o s ki ad á s h at o d i k,  ut o l só  f e j e z e t e  A  
k e r e s z t y é n s z ab ad s á g r ó l  c í m sz ó  al at t  e g y ü t t  t á r g y al j a az  e g y é n b e l ső ,  l e l ki -
i sm e r e t i  é s kü l ső ,  p o l i t i kai  sz ab ad sá g á nak ö ssz e s f e l m e r ü l ő  ké r d é sé t ,  a 
v é g l e g e s,  15 5 9 -e s ki ad á s né g y  kö ny v e  kö z ü l  a h ar m ad i k,  K r i s z t u s  k e g y e l m é t  
é s  annak  g y ü m ö l c s e i t  t ag l al ó  r é sz b e  v i sz i  á t  az  é t ke z é si  é s kul t usz -sz ab á l y o k-r ó l  sz ó l ó  r é sz e ke t ,  m í g  a v i l á g i  h at al o m r ó l  sz ó l ó  r é sz  a k ü l s ő  g y á m o l í t ó  
e s z k ö z ö k r ő l  sz ó l ó  ne g y e d i k r é sz b e  ke r ü l . A  sz ö v e g e k az  e l ső  ki ad á sh o z  ké p e st  
ne m  c so nkul nak,  a sz e m p o nt unkb ó l  f ő  á l l í t á so k g y ako r l at i l ag  sz ó  sz e r i nt  
m e g i sm é t l ő d ne k,  a t e r j e d e l e m  az o nb an t ö b b sz ö r ö sé r e  b ő v ü l  a b e i kt at o t t  
m ag y ar á z at o k,  p é l d á k r é v é n. 
13 „N e  ü t kö z z é k m e g  az o n se nki ,  h o g y  m o st  az  e m b e r e k ko r m á ny z á sá r a b í z o m  a 
v al l á so s é l e t  h e l y e s e l r e nd e z é sé ne k g o nd o z á sá t ,  am e l y e t  p e d i g  – l á t sz ó l ag  – 
f e nt e b b  m i nd e n e m b e r i  h at al m o n f e l ü l  e m e l t e m .” I ns t i t u t i o ,  I V .2 0.3 . f e j e z e t ,  
I I . kö t . 7 49 . o . 
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kev é s dol og  sz á mí t  ol yan  v á l t oz t at h at at l an  i st en i  t ö r v é n yn ek, ami b e n i n -
c sen  b el esz ó l á sa a v i l á g i  h at al omn ak. E sz f é r a t er j edel me ö ssz emé r h et ő  a 
sz t oi ku sok i g en  sz ű k erkö l csi j ó  f og al má v al , az on b an  i t t  az  adiaph ora i s 
n yer  eg yf aj t a, a sz t oi ku sok h el y essé g é n  t ú l men ő  er kö l c si  t ar t al mat , amen n yi -
b en  l el kiismereti kö tel essé g ü nk n em meg b ot r á n koz t at n i  f el eb ar á t ai n kat  é s 
en g edel meskedn i  a v i l á g i  h at al omn ak.) 
Mi n dez ekb ő l  j og g al  l ev on h at ó  ol yan  kö v et kez t et é s i s, h og y az  adiaph ora 
sz f é r á j á n ak eg é sz e az on  v i l á g i  h at al om al at t  á l l , amel yn ek p ar an c sai t  mi n den  
ker esz t yé n n ek l el ki i smer et i  kö t el essé g e t el j esí t en i .14 A g yakor l at b an  h amar  
ki der ü l , h og y ez t  a v i l á g i  h at al om á l t al á b an  h aj l amos i s í g y é r t el mez n i ;  az  
eg yé n i  ker esz t yé n  sz ab adsá g n ak ez é r t  a kor aú j kor b an  v al ó j á b an  c sak in f oro 
interno v an  j og osu l t sá g a:15 ami r ő l  az  eg yh á z  n em kí v á n  dö n t en i , az t  mi n d-
j á r t  sz ab á l yoz n i  akar j a a v i l á g i  h at al om. A r ef or má c i ó  i dej é n  l ef ol yt at ot t  
h á r om j el en t ő seb b  adiaph ora-v i t a j ó  p é l dá j a en n ek a h el yz et n ek. Mi n d-
h á r om p r ot est á n s á r aml at ok kö z ö t t i  el mé l et i  v i t a u g yan , ki r ob b an á su kb an  
é s l ef ol yá su kb an  az on b an  al ap v et ő  sz er ep e l esz  a v i l á g i  f el ső b b sé g n ek. 
Az  el ső  adiaph ora-v i t a 15 4 8 é s 15 5 2  kö z ö t t  z aj l ot t  Mel an c h t on  p á r t j a é s 
F l ac i u s f ő ké n t  mag deb u r g i  kö v et ő i  kö z ö t t . A v i t a el ő z mé n ye, h og y 15 4 8 
má j u sá b an  a b i r odal mi  g yű l é s a c sá sz á r  j av asl at á r a el f og adj a az  aug sb urg i 
interimet , amel yn ek c é l j a, h og y n é h á n y l u t h er i  el v  el f og adá sa mel l et t  a kat o-
l i ku s sz er t ar t á sr en d n ag yob b  r é sz é t  meg t ar t v a eg yesí t se ú j r a az  eg yh á z at . 
Mó r i c  sz á sz  h er c eg  meg b í z  Mel an c h t on  v ez et é sé v el  eg y t eol ó g u sokb ó l  á l l ó  
b i z ot t sá g ot  az z al , h og y h at á r oz z á k meg , mel y el v ekb ő l  n em en g edh et n ek é s 
mi b en  l eh et sé g es a meg eg yez é s. Mel an c h t on  adiaph ora c í msz ó  al at t  f ö l -
sor ol j a a kat ol i ku s sz er t ar t á sr en d j el en t ő s r é sz é t , mi n t  a meg i g az u l á s sz em-
p on t j á b ó l  l é n yeg t el en  dol g ot , é s ú g y í t é l i  meg , h og y ez ekn ek a v i l á g i  h at al om 
p ar an c sá r a v al ó  meg t ar t á sa n em v esz é l yez t et i  a h i t  l é n yeg é t . El l en f el e, 
F l ac i u s v i sz on t  ú g y v é l i , h og y in statu conf essionis et scandal i semmi  sem 
l eh et  adiaph oron. (A v i t a h á t t er é b en  é r ez h et ő  az  a meg g on dol á s i s, h og y 
kat ol i ku s r é sz r ő l  n yi l v á n v al ó an  n em adiaph ora-meg á l l ap odá sn ak t eki n t i k 
                                         
14 A  v i l á g i  h at al o m  e  ko nc e p c i ó  sz e r i nt  az é r t  i s f e l l é p h e t  sz ab á l y o z ó ké nt ,  m e r t  a 
h i t é l e t  kü l ső  kö r ü l m é ny e i t  é s az  e m b e r e k h i t é l e t e n kí v ü l i  kap c so l at ai t  i s ő  
sz ab á l y o z z a. H a p é l d á ul  ú g y  í t é l i  m e g ,  h o g y  v al am e l y ,  e g y é b ké nt  l é ny e g t e l e n 
sz o ká so m  m e g b o t r á nko z t at  m á so kat ,  az t  j o g g al  b e t i l t h at j a. 
15 A  ki f e j e z é sm ó d  ne m  v é l e t l e nü l  c se ng  ö ssz e  H o b b e s sz av ai v al :  az  ang o l  g o nd o l -
ko d ó nak az  á l l am  é s e g y h á z  v i sz o ny á r ó l  v al l o t t  t é t e l e i  a ká l v i ni  t ano k r ad i ká -l i s,  m e g h at á r o z o t t  i r á ny b an v al ó  t o v á b b g o nd o l á saké nt  é r t e l m e z h e t ő k:  a 
L e v i at á n v al ó b an m i nd e n ad i ap h o r o n t  j o g o sul t  e l l e nő r i z ni  é s g o nd o l at ai n-
ko n kí v ü l  i t t  m i nd e n ad i ap h o r o nnak i s sz á m í t . 
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az  i n t er i met , h an em a sz en t sé g ek é s a p ü sp ö ki  h at al om kö t el ez ő  v i ssz a-
á l l í t á sá n ak.) 2 . Az  Er z sé b et -kor i  An g l i a t eol ó g i ai  v i t ai r at ai b an  i s g yakr an  
eml eg et et t  f og al omr ó l  Joh n  W i t g i f t  c an t er b u r yi  é r sek é s T h omas C ar t r i g h t  
c amb r i dg e-i  p u r i t á n  p r of essz or  f ol yt at t a a l eg n ag yob b  h at á sú  di sp u t á t . Az  
er asz t i á n u s16 f el f og á st  meg el ő l eg ez ő  é r sek é r v el é se a r adi ká l i s p r ot est an t i z -
mu s t op osz á t  v esz i  kö l c sö n  é s f or dí t j a h an g oz t at ó i  el l en : az  eg yh á z i  h i er ar c h i a 
v al ó b an  n em b i b l i ku s i n t é z mé n y, mer t  h a f on t os l en n e az  ü dv ö z ü l é sh ez , 
K r i sz t u s r é sz l et esen  el ő í r t a v ol n a a r en dj é t . Eb b ő l  az on b an  az  é r sek sz á má r a 
az  kö v et kez i k, h og y sz en t í r á si  h ag yomá n y h í j á n  An g l i a ki r á l yn ő j e h at á r oz z a 
meg  az  an g l i ká n  eg yh á z  h i er ar c h i á j á t  é s sz er t ar t á sai t , í g y j og a v an  mi sei n g et , 
or g on á t  é s p ü sp ö ki  eg yh á z kor má n yz at ot  i s el ő í r n i . C ar t r i g h t  ez z el  sz emb en  
az t  a ká l v i n i z mu sr a eg yr e i n ká b b  j el l emz ő  á l l á sp on t ot  v é di , amel y sz er i n t  
t ö r ekedn ü n k kel l  ar r a, h og y a sz er t ar t á sr en db ő l  é s az  eg yh á z i  h i er ar c h i á b ó l  
c sak an n yi  mar adj on  meg , ami r e eg yen es sz en t í r á si  r en del kez é s v on at koz i k. 
A diaph ora c í msz ó v al  a kö v et kez ő  é v sz á z adb an  f ő ké n t  a mi sei n g  é s az  or g on a 
h asz n á l at á h oz  h ason l ó  dol g okon  v i t at koz n ak An g l i á b an . E v i t á k sor r a er ed-
mé n yt el en ü l  v é g z ő dn ek, mer t  ki der ü l , h og y ami  adiaph oron az  eg yi k f é l  sz á -
má r a, az  a má si kn ak h i t e l é n yeg é h ez  t ar t oz ó  p ar an c s. Jel l eg z et es p é l da er r e 
az  16 6 0 -as é v ek O x f or dj a: a C h r i st  C h u r c h  C ol l eg e p u r i t á n el l en es p r of essz o-
r ok á l t al  f el b u j t ot t  di á kj ai  ki l op n ak n é h á n y f eket e „g en f i  t ó g á t ” (p u r i t á n  
l el ké sz -p al á st ot ) a t emp l omokb ó l , maj d b oh ó c kodv a l eú sz t at j á k az okat  a 
v á r os c sat or n á i n .17 E di á kc sí n y kor eog r á f i á j á b ó l  ki t ű n i k, h og y a p u r i t á n ok 
                                         
16 A  ko r aú j ko r i  A ng l i a e g y i k m e g h at á r o z ó  á l l á sp o nt j a,  m e l y  sz e r i nt  az  á l l am  e g y -
h á z i  ü g y e kb e n i s az  á l l am  f e l e t t  á l l . A z  i r á ny z at o t  T h o m as E r ast us z w i ng l i á nus 
t e o l ó g usr ó l  ne v e z t é k e l ,  aki  az o nb an c sup á n az  e g y h á z  ki kö z ö sí t é si  j o g á t  v e -t e t t e  e l  é s e g y b e n a v i l á g i  b í r á sko d á s p o z í c i ó j á t  kí v á nt a e r ő sí t e ni . A z  e r asz t i á -
ni z m us l e g j e l e nt ő se b b  t e o l ó g i ai  ké p v i se l ő j e  A ng l i á b an R i c h ar d  H o o ke r ,  d e  az  
i r á ny z at  h at á sa a p o l i t i kaf i l o z ó f i á b an i s nag y ,  p l . H o b b e s e sz m é i b e n. A z  
e l l e nt é t e s i r á ny z at o t  a c am b r i d g e -i  b á z i sú  l at i t ud i ná r i uso k j e l e nt i k m aj d . 
E z e n a né v e n,  ki d o l g o z o t t  g o nd o l at r e nd sz e r r e l  m i nd ké t  i r á ny z at  a t i z e n-
h e t e d i k sz á z ad i  A ng l i a j e l l e g z e t e ssé g e ,  az  al ap v e t ő  v i t ap o z í c i ó k az o nb an m á r  
az  e l ő z ő  sz á z ad  g o nd o l ko d á sá b an i s é r e z h e t ő k. ( A  p ur i t á no k m e g o l d á sa a 
h ar m ad i k l o g i kai l ag  l e h e t sé g e s á l l á sp o nt :  a v i l á g i  h at al o m t ó l  f ü g g e t l e n,  d e  e r ő s e g y h á z f e g y e l e m  l é ny e g t e l e nne k t ű nő  d o l g o kb an i s.)  
17 E z e kne k az  e se m é ny e kne k a t ap asz t al at a nag y  h at á ssal  v o l t  az  e kko r i b an O x f o r d -
b an t aní t ó  J o h n L o c ke  p o l i t i kaf i l o z ó f i ai  né z e t e i r e . A z  e l ő ad á so m  sz ö v e g é ne k 
l e ad á sa e l ő t t i  nap o n j e l e nt  m e g  e l ő sz ö r  m ag y ar ul  L o c ke  e b b e n az  i d ő b e n í r o t t  
ké t ,  m é g  e r asz t i á nus sz e m l é l e t ű  é r t e ke z é se ,  a K é t  t r ak t á t u s  a k o r m á ny z at r ó l ,  
am e l y e k é p p e n az  ad i ap h o r á t  t á r g y al j á k. L o c ke  sz ö v e g e i ne k é r t e l m e z é sé b e  i t t  ni nc s t e r e m  b e l e b o c sá t ko z ni ,  c sak ut al o k r á j uk annak j e l z é sé r e ,  h o g y  az  
e l ő ad á so m b an t á r g y al t  t e o l ó g i ai  v i t a kö z v e t l e nü l  kap c so l ó d i k a ko r aú j ko r i  
f i l o z ó f i a f ő  v o nal á h o z . ( E b b e n az  é r t e l e m b e n ut al t am  ko r á b b an H o b b e sr a i s.)  
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el v i  sz i n t en  á t g on dol t  mi n i mal i z mu sa h at á st al an  mar ad a má si k f é l r e: a 
„t i sz t essé g es p ol g á r i  ö l t ö z é k”18 el ső  r á n é z é sr e mi n den ki  sz á má r a el f og adh at ó  
kö z ö s mi n i mu má b ó l  az  el l en f é l  eg yen r u h asz er ű , el p u sz t í t an dó  j el ké p e l esz  a 
mé r sé kel t  an g l i ká n ok sz emé b en . Az  16 89 -es T ol eration B il l  f og adt at á sa i s 
ez t  az  el l en t é t et  t ü kr ö z i : ami t  a t ö r v é n y meg f og al maz ó i  sz i mb ol i ku s f or ma-
sá g n ak sz á n t ak, az  a meg c é l z ot t  di ssz en t er ek t ö b b sé g e sz á má r a kor á n t sem 
t ű n t  adiaph oron n ak.19 
Az  u t ol só  h í r eseb b  adiaph ora-v i t a má r  c sak h el yi  j el en t ő sé g ű  ü g y. 16 81-
b en  H amb u r g b an  sz í n h á z at  kí v á n t ak é p í t en i , ami t  a v á r os p i et i st á i  h ev esen  
el l en ez t ek. A t ö b b sé g i  mé r sé kel t  l u t h er á n u sok adiaph oron n ak t eki n t et t é k a 
sz í n h á z  i n t é z mé n yé t , amel yn ek é p í t é sé b e az  eg yh á z n ak n i n c s j og a b el e-
sz ó l n i , í g y ez  t er mé sz et esen  a v i l á g i  h at al om, ez  eset b en  a v á r osi  mag i sz t r á -
t u s h at á skö r é b e t ar t oz i k, amel y h oz z á j á r u l t  a sz í n h á z é p í t é sh ez . 
L á t h at j u k, h og y – t al á n  a r ef or má t or ok sz á n dé ká v al  n é mi ké p p en  el l en -
t é t esen  – mi n den  mú l t b el i  adiaph ora-v i t a ki mon dat l an  el ő f el t ev é se: a 
v i t at ot t  dol g ot  v ag y az  eg yh á z n ak, v ag y az  á l l amn ak kel l  sz ab á l yoz n i a, de 
n em mar adh at  sz ab á l yoz at l an u l . C sak ez z el  a h á t t é r r el  é r t h et ő  meg  t el j es 
eg é sz é b en  a r adi ká l i s r ef or má c i ó  v i t ap oz í c i ó j a: a r ef or má c i ó  l é n yeg i  r é sz e a 
keresz ty é n sz ab adsá g  ú j r aé r t el mez é se, v ag yi s a l el ki i smer et  f el sz ab adí t á sa 
a „p á p i st a b ab on asá g t ó l ”, az az  a kü l ső dl eg es ku l t u sz okt ó l . Eh h ez  el é g  l enne 
                                                                                     
A  ko r aú j ko r i  p o l i t i kaf i l o z ó f i a é s a r e f o r m á c i ó  v i l á g i  h at al o m m al  kap c so l at o s t e o l ó g i á j a kö z ö t t i  sz ö v e v é ny e s kap c so l at o k f e l t á r á sa i t t  ne m  l e h e t e t t  c é l o m . 
A z  e m l í t e t t  L o c ke -sz ö v e g e k m ag y ar  ki ad á sá nak ad at ai :  E l s ő  t r ak t á t u s  a 
k o r m á ny z at r ó l ;  M á s o d i k  t r ak t á t u s  a k o r m á ny z at r ó l  I n:  J o h n L o c ke :  A  
v al l á si  t ü r e l e m r ő l . B p .,  S t e nc i l  K ul t ur á l i s A l ap í t v á ny . 2 003 . 5 6 -12 4. o .;  12 5 -
15 7 . o . ( A  sz ö v e g e k L o c ke  é l e t é b e n ké z i r at b an m ar ad t ak,  m á s ny e l v e ke n i s 
c sak a kö z e l m ú l t b an v á l t ak h o z z á f é r h e t ő v é .)  
18 A  sv á j c i  r e f o r m á c i ó b an a kat o l i kus m i se r uh á k e l t ö r l é se  ut á n ke z d e t b e n i sm e r e t -
l e n v o l t  a saj á t o s l e l ké sz i  r uh a,  a l e l ké sz e k az  akko r i  i d ő k p o l g á r i  ü nne p l ő  
ö l t ö z e t é b e n p r é d i ká l t ak. S o ká i g  e z  v o l t  sz o ká sb an m á s p r o t e st á ns t e r ü l e t e ke n 
i s,  í g y  a Z ü r i c h e t  kö v e t ő  d e b r e c e ni e k i s e z t  t e t t é k m i nt á v á  a m ag y ar  r e f o r m á -
t uso k kö z ö t t . K é ső b b  ki al akul  a m a h asz ná l at o s,  e l ő í r t  f o r m á j ú  p ap i  p al á st . 
19 A z  ad i ap h o r a-v i t á k so r á n né h á ny  ne m z e t i  ny e l v b e n e l t e r j e d t  a t e r m i nus 
f o r d í t á sa – a né m e t  M i t t e l d i ng e ,  i l l e t v e  az  ang o l  i nd i f f e r e nt  t h i ng s  –,  e z z e l  
p á r h uz am o san az o nb an a g ö r ö g  t e r m i nus i s a v á l asz t é ko s ne m z e t i  ny e l v -
h asz ná l at  r é sz é v é  v á l t ,  e g é sz e n m á i g . A  ki f e j e z é s sz á r m az é kai t  t ö b b ny i r e  
„kö z ö m b ö s”,  „j e l e nt é kt e l e n” é s h aso nl ó  é r t e l e m b e n h asz ná l j á k a m o d e r n 
ny e l v e k,  am i  az  ú j g ö r ö g  e se t é b e n m ag á t ó l  é r t e t ő d ő :  i t t  az  e r e d e t i  g ö r ö g  
kö z sz av aknak a p r o t e st á ns v i t á k é s a sz t o i kus h asz ná l at  e l ő t t i  é r t e l m e  
m ar ad t  f ö nn. U g y ane z e n sz av aknak – ad i ap h o r i a,  ad i ap h o r o u s  – m ai  ang o l  h asz ná l at á b a v i sz o nt  l á t e ns é r t é kí t é l e t e t  i s b e l e l á t h at unk:  az  i l y e sm i v e l  v al ó  
b í b e l ő d é s j e l e nt é kt e l e n sz ő r sz á l h aso g at á s. A  19 . sz á z ad  f e l v i l á g o sul t  b r i t  
kö z v é l e m é ny é b e n v al ó b an i l y e n ké p  é l t  e l e i k v al l á si  v i t á i r ó l . 
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tudnia a ker esz t yé n  h í v ő n ek, h og y a p é n t eki  b ö j t , a t emp l omi  or g on a v ag y a 
mi sei n g  n em sz ü ksé g es kel l é kei  a meg i g az u l á sn ak, de n em kel l en e f el t é t l e-
n ü l  mi n den  p é n t eken  h ú st  en n i e, u g yan akkor  ki dob n i a a t emp l omb ó l  az  
or g on á t  é s a mi sei n g et . Az on b an , h a e l é n yeg t el en , mel l é kes dol g okt ó l  
(adiaph orá t ó l ) n em t i l t j a el  h at á r oz ot t an  h í v ei t  a r ef or má l t  eg yh á z , mi n di g  
f en n á l l  a v esz é l ye an n ak, h og y a sz ó b an  f or g ó  dol g okat  a v i l á g i  h at al om 
eg ymá s u t á n  kö tel ez ő v é  t esz i , eg é sz en  az  eg yh á z  v i ssz akat ol i z á l á sá i g . 20  
Az  eg yé n i  sz ab adsá g  h i á n ya az on b an  v al ó sz í n ű l eg  c sak a mi  kor u n kb ó l  
v i ssz an é z v e t ű n i k f ö l . A kor t á r sak sz á má r a i n ká b b  az  sz á mí t ot t  é r dekf esz í t ő  
p r ob l é má n ak, h og y mil y en v il á g i h atal om r en del kez z en  az  adiaph ora 
f ö l ö t t . F ö n t eb b  má r  u t al t am r ö v i den  a R ó mai l ev é l  ex ousia h y perech ousa 
t er mi n u sá n ak kü l ö n b ö z ő  f or dí t á sai r a. A g ö r ö g  é s a l at i n  f or ma n ag y á l t al á n os-
sá g b an  b á r , de kö z j og i  ki f ej ez é ssel , a l eg i t i m h i v at al ok, t i sz t sé g v i sel ő k 
c í mé v el  é l . K é ső b b , a f or dí t á sokb an  é s é r t el mez é sekb en  a sz av ak kon kr é t  
j el en t é se l á t h at ó an  el h al v á n yu l . A l eg j el l emz ő b b  p é l da L u t h er  t er mi n u sa, az  
eg é sz en  á l t al á n os é s kev é ssé  j og i as O b erkeit. N em a w i t t en b er g i  dokt or  
n yel v é r z é ke a h i b á s a j el en t é s el c sú sz á sá b an , h an em az  akkor i  n é met  v i -
sz on yok é s az  az okat  ki f ej ez ő  kor ab el i  n é met  n yel v : P á l  é s a r ó mai  h í v ek, 
v al ami n t  Jer omos u g yan i s p on t osan , j og i  n yel v en  meg  t u dt á k mé g  f og al -
maz n i , h og y mi  a v i l á g i  h at al om é s n eki k mi  a v i sz on yu k h oz z á , a t i z en -
h at odi k sz á z adi  N é met or sz á g b an  az on b an  l eg f ö l j eb b  eg y h i v at á sos j og á sz  
t u dot t  v ol n a er r e a ké r dé sr e p on t osan  f el el n i , ő  i s j ó r é sz t  j og i  f i kc i ó kkal .21 A 
                                         
20  A z  e m l í t e t t  o p c i ó  nag y  v o nal akb an a ká l v i ni  t r ad í c i ó t  kö v e t ő ,  kü l ö nb ö z ő  o r sz á g o k-
b an é l ő  p ur i t á no k á l l á sp o nt j a. L ut h e r ne k é l e t e  so r á n t ö b b sz ö r  v á l t o z o t t  a v é l e m é ny e  a ké r d é sb e n. A z  e l ső  i d ő kb e n m é g  m e g e ng e d ő :  am i ko r  e g y i k f ő ú r i  h í v e  e sz t é t i kai  o ko kb ó l  m e g  sz e r e t né  t ar t ani  a kö r m e ne t  sz o ká sá t ,  né m i  g ú nny al  m e g j e g y z i ,  h o g y  f e l ő l e  az  i l l e t ő  aká r  ug r á l h at  é s t á nc o l h at  i s a kö r m e ne t b e n,  m i nt  Dá v i d  ki r á l y ,  h i sz e n ne m  e z  a h i t  l é ny e g e . K é ső b b  v i sz o nt  ő  i s nag y  e ne r g i á kat  sz á n az  i st e nt i sz t e l e t  r e nd j é ne k e g y sé g e sí t é sé r e . E g é sz e n m á s a v i sz o ny uk a ké r d é sh e z  az  uni t á r i uso knak,  kö z ü l ü k i s kü l ö nö se n a t á r sa-d al m i  né z e t e i b e n ne m ,  t e o l ó g i á j á b an v i sz o nt  anná l  r ad i ká l i sab b  g o nd o l ko d ó nak,  I ac o b us P al ae o l o g usnak. A  ko l o z sv á r i  i sko l am e st e r  sz e r i nt  a sz e r t ar t á so k é s az  ad d i g  sz e nt sé g ne k g o nd o l t  d o l g o k t ú l ny o m ó  r é sz e  p usz t á n az  ü d v ö ssé g  sz e m p o nt j á b ó l  m e l l é ke s e m b e r i  i nt é z m é ny  – t ul aj d o nké p p e n ad i ap h o r o n –,  
d e  f ö l ö sl e g e s d o l o g  l e nne  e z e k m i nd e g y i ké t  p ur i st a m ó d o n m e g sz ű nt e t ni . Í g y  p é l d á ul  a ke r e sz t é ny  sz ü l ő kt ő l  sz á r m az ó  g y e r m e ke k m e g ke r e sz t e l é se  sz e r i nt e  t e l -j e se n f ö l ö sl e g e s,  az o nb an e l é g  a h o z z á  kap c so l ó d ó  t é v e s h i e d e l m e kr ő l  f e l v i l á g o -sí t ani  a h í v ő ke t ,  ne m  sz ü ksé g e s e r ő v e l  e  sz o ká s m e g sz ü nt e t é sé r e  t ö r e ke d ni . 
21 J e l l e m z ő  p é l d a L ut h e r  é l e t é b ő l  a sc h m al kal d e ni  sz ö v e t sé g  m e g al ap í t á sá nak 
h i v at al o s kö z j o g i  i nd o kl á sa:  a r e f o r m á t o r  sz á m á r a i s m e g l e p ő  m ó d o n “ ki -d e r ü l ”,  h o g y  N é m e t o r sz á g  t ul aj d o nké p p e n ne m  i s m o nar c h i a,  h ane m  ar i sz t o k-r at i kus kö z t á r sasá g  – é l é n a v á l as z t o t t  ur al ko d ó v al  – í g y  a f e l ső b b sé g ne k v al ó  e ng e d e l m e ssé g  ne m  f e l t é t l e nü l  az  ur al ko d ó t  i l l e t i  m e g . 
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moder n  an g ol  f or dí t á s sz á má r a v i sz on t  má r  a g ö r ö g h ö z  ké p est  i s t ú l é r t el me-
z et t  g ov erning  auth ority  a t er mé sz et es, mer t  a f or dí t ó  v al ó sz í n ű l eg  n em i s 
t u dot t  ol yan  p ol i t i kai  kö r ü l mé n yeket  el ké p z el n i , ah ol  n em v i l á g os mi n den ki  
sz á má r a, h og y ki  kor má n yoz . K á l v i n  a sz en t í r á si  sz ö v eg b e moder n  á l l amot  
b el el á t ó  mai  é r t el mez é s é s L u t h er  z sen i á l i s l eb eg t et é se kö z ö t t  á l l . Jog i  
ké p z et t sé g e, n emesi  n ev el t et é se é s an t i k ol v asmá n yai , v al ami n t  az  Eu r ó p a 
t ö b b i  r é sz é h ez  ké p est  j ó l  mű kö dő  f r an c i a á l l am i smer et e l eh et ő v é  t esz i , 
h og y á r n yal t ab b an  l á ssa a v i l á g i  h at al om ké r dé sé t , mi n t  r ef or má t or t á r sai . 
U g yan akkor  az t  i s é r z é kel i , h og y P á l  á l tal á b an a v i l á g i  h at al omr ó l  kí v á n  
b esz é l n i , ez é r t  n em al kal maz  kon kr é t ab b  ki f ej ez é st . K á l v i n  í r á smag yar á z at á -
b an  é p p en  az t  emel i  ki , h og y P á l  minden v i l á g i  h at al omr ó l  b esz é l , n em 
p edi g  v al amel y kon kr é t  i n t é z mé n yr ő l .22 A b á r mi f é l e v i l á g i  h at al omn ak v al ó  
en g edel messé g  h i r det é sé t , b el eé r t v e eb b e a r ossz  h at al mat  i s, a g en f i  
r ef or má t or  h an g sú l yos h el yeken  v i sz i  á t  az  I nstitutio mi n deg yi k ki adá sá b a, 
ah ol  v i sz on t  t ov á b b  f ej t eg et i  a h at al om t ö b b f é l e v ol t á n ak a g on dol at á t . Az  
en g edel messé g  kö v et el mé n ye meg mar ad – en g edel meskedn i  kel l  a r ossz  
h at al omn ak i s, t er mé sz et esen  ki v é v e az t  az  eset et , h a a v i l á g i  h at al om i st en i  
p ar an c s meg sz eg é sé r e sz ó l í t  f el  – b í z n i  l eh et  az on b an  ab b an , h og y az  Ú r  
maj d b í rá kat, sz ab adí tó kat kü l d.23 E r emé n yn é l  f on t osab b  az on b an , h og y 
K á l v i n  ké t  t é t el é v el  l eh et ő sé g et  t er emt  ar r a, h og y a ker esz t yé n  h í v ő  j ó  
l el ki i smer et t el  f el l é p j en  a kö z é l et b en . 1. Az  emb er  meg r oml ot t  t er mé sz et é n  
b el ü l  f ö n n t ar t j a a iustitia civ il is ké p essé g é t . A b ű n eset n ek ab b ó l  az  á g ost on i  
mag yar á z at á b ó l  ki i n du l v a, h og y az  Ú r  t er mé sz et f el et t i  aj á n dé kai  az  
emb er b en  meg semmi sü l t ek, mí g  a t er mé sz et i ek c su p á n  meg r oml ot t ak, ar r a 
kö v et kez t et , h og y a t u domá n yb an , a mű v é sz et ekb en  é s a kö z é l et b en , b á r  
b i z on yt al an u l  é s soksz or  t é v edv e, de ké p esek v ag yu n k az  el ő r eh al adá sr a.24 
                                         
22 „ F e l s ő  h at al m as s á g o k nak  ne m  c sak a l e g f e l ső ke t  ne v e z i ,  am e l y e k a l e g f ő b b  
h at al o m nak v annak b i r t o ká b an,  h ane m  á l t al á b an az o kat ,  am e l y e k a t ö b b i  
e m b e r e k f e l e t t  ki e m e l ke d ne k. T e h á t  az  al at t v al ó kr a t e ki nt e t t e l  ne v e z i  í g y  a 
h at ó sá g o kat ,  ne m  p e d i g  a kü l ö nb ö z ő  h at ó sá g o k e g y m á s kö z t  v al ó  ö ssz e -
h aso nl í t á sa al ap j á n. S  sz e r i nt e m  az  ap o st o l  e z z e l  a sz ó v al  v al ó b an az  e m b e r e k 
í z e t l e n kí v á nc si sko d á sá nak akar t a e l e j é t  v e nni ,  aki k g y akr an sz o kt á k kut at ni ,  
h o g y  m i l y e n j o g o n j ut o t t ak a h at al o m h o z  a h at al m o n l e v ő k;  ne kü nk p e d i g  
m e g  ke l l  e l é g e d nü nk az z al ,  h o g y  ur al m o n v annak. M e r t  ne m  a m ag uk e r e j é -b ő l  j ut o t t ak e r r e  a m ag as p o l c r a,  h ane m  az  Ú r  h e l y e z t e  o d a ő ke t .” I n:  K á l v i n 
J á no s:  A  R ó m ai  l e v é l  m ag y ar á z at a. B p .,  M R E  K á l v i n K i ad ó j a. 19 9 2 . 2 7 1. o . 
23 I ns t i t u t i o  I V . 2 0. 3 0. K á l v i n ug y anakko r  ó v a i nt  m i nd e nki t  at t ó l ,  h o g y  az  e l ső  
ad and ó  al kal o m m al  ö nm ag á t  t e ki nt se  b í r á nak. 
24 „m i v e l  az  e m b e r  t e r m é sz e t t ő l  f o g v a t á r sas l é ny ,  a t á r sas é l e t  á p o l á sá r a é s 
f e nnt ar t á sá r a t e r m é sz e t e s ö sz t ö né né l  f o g v a i s h aj l and ó  s e z é r t  l á t j uk,  h o g y  
m i nd e n e m b e r  l e l ké b e n m e g v annak b i z o ny o s p o l g á r i  t i sz t e ssé g r e  é s r e nd r e  
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K á l v i n n ak ez  a ki t é t el e, amel y a ké ső b b i ekb en  komol y el l en t é t ekh ez  v ez et et t  
a l u t h er á n u sokkal , n em mon d el l en t  P á l  sz el l emé n ek, h i sz en  ő  i s b esz é l  
p é l dá u l  er é n yes p og á n yokr ó l , u g yan akkor  sz ü ksé g es an n ak a ké r dé sn ek a 
meg v á l asz ol á sá r a, h og y mi ké n t  l eh et sé g es t ö b b , eg ymá st ó l  kü l ö n b ö z ő , de 
eg yf or má n  j ó  t ö r v é n y, p ol i t i kai  b er en dez kedé s. H a ez t  a sz f é r á t  i s kö z v et -
l en ü l  az  i st en i  t ö r v é n y i r á n yí t an á , c sak eg yf é l e j ó  b er en dez kedé s l é t ez h et n e, 
a meg r oml ot t  t er mé sz et ű , de g on dol kodn i  ké p es é s az  i g az sá g r a t ö r ekv ő  
emb er  á l t al  al kot ot t  i n t é z mé n yek kö z ü l  v i sz on t  eg yi k sem l esz  t ö ké l et es, de 
l eh et  kö z ö t t ü k t ö b b f aj t a j ó  b er en dez kedé s. 
Má sodi k t é t el é b en  K á l v i n  f el h asz n á l j a mi n d a iustitia civ il is meg l é t é r ő l , 
mi n d a t ö b b f aj t a h at al om eg yi dej ű  f en n á l l á sá r ó l  eddi g  mon dot t akat , mi n d 
p edi g  a p r ot est á n s h i v at á set i ka el emei t , ö ssz ev eg yí t v e mi n dez t  a r á  n é h a 
j el l emz ő  ar i sz t okr at i ku s sz eml é l et t el . K á l v i n  f ö n n t ar t j a, ső t  meg er ő sí t i , 
h og y a kö z emb erek kö t el esek en g edel meskedn i  mé g  a r ossz  h at al omn ak i s, 
ez  v i sz on t  n em v on at koz i k az okr a, aki ket  az  Ú r  a né p al kotmá ny os v é del -
mez ő inek a h i v at al á b a á l l í t ot t .25 A né pb ő l  al akí tott f el ső b b sé g  ( popul ares 
mag istratus)  dol g a é p p en  a ki r á l yi  h at al om kor l á t oz á sa az  al á r en del t ek 
é r deké b en , az  Ú r t ó l  kap ot t  h iv atá sá t az on b an , a sz ab adí tó kkal  v ag y  b í rá k-
kal  el l en t é t b en , a f en n á l l ó  emb er i  t ö r v é n yeket  al kal maz v a g yakor ol h at j a, 
h i sz en  ő  mag a i s r é sz e a f el ső b b sé g n ek, é s a dol g ok meg í t é l é sé h ez  r en del kez i k 
                                                                                     
i r á ny ul ó  á l t al á no s b e ny o m á so k. E z é r t  v an,  h o g y  o l y  e m b e r t  ne m  t al á l h at unk,  
aki  m e g  ne  é r t e né ,  h o g y  b á r m e l y  e m b e r i  t á r sasá g o t  t ö r v é ny e kke l  ke l l  
ö ssz e t ar t ani  s ne m  t al á l unk o l y ano kat  se m ,  aki kne k l e l ké b e n m e g  ne  v o l ná nak a t ö r v é ny e k al ap e l v e i .” I ns t i t u t i o  I I .02 .13 . I . kö t . 2 5 4. o . E z  a v i l á g i  
h at al o m h o z  v al ó  v i sz o ny  sz e m p o nt j á b ó l  ú j ab b  f o nt o s h e l y  az  I ns t i t u t i o nak 
i m m á r  e g y  h ar m ad i k,  a b ű ne se t t e l  f o g l al ko z ó  r é sz é b e n b ukkan f ö l ,  m é g  
i nká b b  e r ő sí t v e  az t  a b e ny o m á st ,  h o g y  K á l v i n f ő m ű v e  v é g l e g e s ki ad á sá b an 
t e o l ó g i ai  c í m sz av ak sz e r i nt  m e c h ani kusan sz é t d ar ab o l j a a v i l á g i  h at al o m m al  
kap c so l at o s,  e r e d e t i l e g  j ó v al  ö ssz e f ü g g ő b b  g o nd o l at ai t ,  sz ö v e g e i t . 
2 5  „se m m i  m á s p ar anc so l at  ne m  ad at o t t ,  m i nt h o g y  e ng e d e l m e ske d j ü nk é s 
t ű r j ü nk. M i nd i g  a m ag á ne m b e r e kr ő l  b e sz é l e k. M e r t  h a v annak m o st  a né p t ő l  sz e r v e z v e  b i z o ny o s f e l ső b b sé g e k,  am e l y e k a ki r á l y o k ö nké ny é ne k ko r l á t o z á -
sá r a v annak f e l á l l í t v a ( am i nő k h aj d an a l ac e d ae m o ni akná l  a ki r á l y o k e l l e n-
ő r z é sé r e  r e nd e l t  e f o r uso k v o l t ak,  v ag y  az  at h é ni e k se nat usá v al  sz e m b e n a 
d e m ar c h uso k é s am i nő  h at al o m m al  t al á n a m o st ani  v i sz o ny o k kö z t  m ű kö d i k 
e g y e s o r sz á g o kb an a h á r o m  r e nd ,  m i ko r  o r sz á g g y ű l é st  t ar t anak) :  anny i r a 
ne m  v ag y o k az  e l l e n,  h o g y  e z e k kö t e l e ssé g sz e r ű l e g  kö z b e l é p j e ne k a ki r á l y o k 
d ü h ö ng ő  ö nké ny é v e l  sz e m b e n,  h o g y  i nká b b ,  h a ő k az  e r ő sz ako san ö nké ny -
ke d ő  é s a f ö l d  né p é t  sany ar g at ó  ki r á l y o kkal  sz e m b e n g y á v á n m e g h uny á sz -ko d nak,  h al l g at á sukat ,  ké p m ut at á sukat  e l v e t e m ü l t  h i t e t l e nsé g ne k á l l í t o m ,  
m i v e l  á l no kul  e l á r ul j á k a né p  sz ab ad sá g á t ,  no h a t ud j á k,  h o g y  I st e n r e nd e l t e  
ő ke t  e nne k v é d ő i ü l .” I ns t i t u t i o ,  I V . 2 0. 3 1. I I . kö t . 7 7 7 -7 7 8 . o . 
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iustitia civ il issz el .26 K á l v i n  e sz av ai n ak j el en t ő sé g é t  al á h ú z z a a sz ö v eg h el y 
ki emel t  p oz í c i ó j a a mű b en : mi n den  ki adá sn ak a v é g é n , sz i n t e kon kl ú z i ó ké n t  
v ag y el l en á l l á si  z á r adé kké n t  sz er ep el n ek az  er r e v on at koz ó  b ekez dé sek. 
K á l v i n  g on dol at r en dsz er e ol yan , saj á t os j á t é kt er é t  h oz z a l é t r e a ker esz -
t yé n  emb er  p ol i t i kai  sz er ep v á l l al á sá n ak, amel yet  a kü l ö n b ö z ő  i den t i t á sok é s 
l oj al i t á sok amb i v al en s, de r ac i on á l i san  kal ku l á l h at ó  v i sz on yr en dsz er eké n t  
j el l emez h et ü n k. K á l v i n  eg yé n e sz á má r a a p ol i t i ku m h at á r a a l el ki i smer et i  
sz ab adsá g , ez en  kí v ü l , a r ac i on á l i san , a iustitia civ il is- n ek meg f el el ő en  meg -
í t é l h et ő  dol g ok sz f é r á j á b an  v an  a p ol i t i kai  l oj al i t á s é s c sel ekv é s v i l á g a, 
amel l yel  j ó l  b á n n i  h i v at á set i kai  p ar an c s. El ké p z el h et ő v é  v á l i k, h og y p r ot est á n s-
ké n t  j ó  l el ki i smer et t el  l eg yen  en g edel mes al at t v al ó j a kat ol i ku s ki r á l yá n ak, 
de az  i s, h og y or sz á g g yű l é si  kö v et ké n t  a v el e eg yv al l á sú  u r al kodó v al  sz em-
b en  l é p j en  f ö l , v ag y p edi g  a kü l ö n f é l e f el ső b b sé g ek, az  u r al kodó , a t ar t omá -
n yi  g yű l é s é s a v á r osi  mag i sz t r á t u s, eset l eg  az  or sz á g g yű l é s v i sz á l yá b an  
j ó z an  mé r l eg el é s al ap j á n , l el ki i smer et e sz er i n t  dö n t sö n , h og y mel yi k f el ső b b -
sé g n ek v al ó  en g edel messé g  a kö t el essé g e. 
A kö v et kez ő  é v sz á z adok eu r ó p ai  t ö r t é n el me é p p en  en n ek a t ö b b r é t ű , 
u g yan akkor  r ac i on á l i san  r en dez h et ő  p ol i t i kai  i den t i t á sn ak a t ö r t é n et e, 
amel yn ek v i sz on yai b an  eg yr e kev é sb é  n yú j t  t á masz t  v al amel y mat er i á l i s 
et i ka. A mag yar  p r ot est an t i z mu sn ak az  i sz l á m é s a kat ol i c i z mu s kö z ö t t i  
h el yz et é b en  b ő v en  v an  al kal ma az  i deg en  v al l á st  p á r t ol ó  v i l á g i  h at al om 
i r á n t i  kö t el es en g edel messé g  ké r dé sei v el  f og l al koz n i , ez é r t  j ó  p é l dat á r at  
n yú j t  a kor ai  p r ot est an t i z mu s ez z el  kap c sol at os el mé l et i  r ef l ex i ó i n ak a 
v i z sg á l at á h oz . A má s v al l á sú  f el ső b b sé g h ez  v al ó  v i sz on yn ak ké t  Eu r ó p a-
sz er t e sokat  i dé z et t , eg ymá ssal  az on b an  sz ö g es el l en t é t b en  á l l ó  el emz é se 
T ol n a v á r osá n ak ké t  l el ké sz é t ő l , Esz é ki  Imr é t ő l  é s T h ú r i  F ar kas P á l t ó l  
sz á r maz i k.27 Esz é ki  di l emmá j a, h og y B u dá n , az  eg ykor i  ker esz t é n y ki r á l yi  
                                         
26 K á l v i n m ag a se m  v o l t  r e st  h asz ná l ni  e z t  az  e m b e r i  ké p e ssé g é t :  az  I ns t i t u t i o  I V . 
2 0.8 -b an p é l d á ul  m e g v al l j a ant i k sz e r z ő kö n i sko l á z o t t  r e p ub l i ká nus né z e t e i t ,  m i kö z b e n ne m  f e l e j t i  e l  f i g y e l m e z t e t ni  m o nar c h i á kb an é l ő  o l v asó i t ,  h o g y  ne m  az  ő  d o l g uk az  á l l am f o r m a m e g v á l t o z t at á sá n t ö r ni  a f e j ü ke t . A  f e j e z e t  é r d e ke ssé g é t  al á h ú z z a,  h o g y  G e nf  é p p e n K á l v i n i d e j é b e n c sat l ako z i k a sv á j c i  
á l l am sz ö v e t sé g h e z . K á l v i n v al ó sz í nű l e g  g y ako r l at i  o ko kb ó l  ne m  h o z z a f ö l  p é l d aké nt  e z t  az  e se m é ny t ,  p e d i g  az  e se t  a ke r e sz t y é n e m b e r  f e l ső b b sé g  i r á nt  v al ó  e ng e d e l m e ssé g e  sz e m p o nt j á b ó l  i g e n f o nt o s,  h i sz e n e l v b e n e l l e nt é t b e  ke -r ü l h e t  a v á r o si  m ag i sz t r á t us é s a ko r á b b i  ki r á l y  i r á nt i  kö t e l e s e ng e d e l m e ssé g . 
27 E sz é ki  I m r e  15 49 -e s l e v e l é t  az  e l ső  né m e t  ad i ap h o r a- v i t a kap c sá n m á r  e m l í t e t t  
F l ac i ush o z  B uc say  I m r e  f o r d í t á sá b an é s ko m m e nt á r j á v al  L á sd :  B ar t h a T i b o r  ( sz e r k.) :  T anu l m á ny o k  é s  s z ö v e g e k  a m ag y ar o r s z á g i  r e f o r m á t u s  e g y h á z  X V I . s z á z ad i  t ö r t é ne t é b ő l . B p .,  M R E  Z si nat i  I r o d á j á nak S aj t ó o sz t á l y a. 19 7 3 . 9 05 -9 10. o . ( F l ac i us e g y é b ké nt  E sz é ki  l e v e l é t  f e l h asz ná l j a a né m e t  ad i ap h o r a-
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sz é kh el yen  a p og á n y t ö r ö kö k ü l n ek, ami  ö n mag á b an  n em ö r v en det es, de h a 
ot t  i smé t  ker esz t é n y f ej edel em – az az  H ab sb u r g  ki r á l y – u r al kodn é k, akkor  
n em l eh et n e ot t  sz ab adon  h i r det n i  az  ev an g é l i u mot , most  v i sz on t  l eh et .28 
T h ú r i  F ar kas P á l n ak ez z el  sz emb en  eg y j ó  sz av a si n c s a t ö r ö kr ő l , sz en v edé s-
t ö r t é n et e a g á t l á st al an  meg sz á l l ó k al at t i  h ő si es ki t ar t á st  h i r det i . H ason l ó  
sz el l emb en , az on b an  el mé l et i  i g é n n yel  n yi l at koz i k meg  a mag yar  r ef or -
má c i ó  el ső  j el en t ő seb b  ká l v i n i  i r á n yú  g on dol kodó j a, S z eg edi  K i s Ist v á n .29 
S z eg edi  i n ká b b  L u t h er  sz el l emé b en  b esz é l  a v i l á g i  h at al om i r á n t i  kö t el es é s 
f ö l t é t l en  en g edel messé g r ő l , a n é p  ká l v i n i  „al kot má n yos v é del mez ő i n ek” 
eml í t é se n é l kü l ;  az on b an  – v al ó sz í n ű l eg  Mel an c h t on  h at á sá r a – a iustitia 
civ il is t  ő  i s meg h ag yj a a b ű n eset  u t á n i  emb er i sé g  ké p essé g eké n t . A kö v et -
kez ő  n emz edé k l eg n ag yob b  ké p v i sel ő j é n ek, Mel i u s P é t er n ek a g on dol kodá -
sá b ó l  ú g y mar ad ki  a v i l á g i  h at al om ké r dé se, h og y an n ak a h el yé t  eg yedü l -
á l l ó  ker esz t yé n  h u man i st a kö z ö ssé g ké p  f og l al j a el : az  eg yet emes p ap sá g  
r ef or má t u s é s az  emb er  mé l t ó sá g á n ak r en esz á n sz  g on dol at á r a al ap oz v a a 
mag yar  n yel v ű  sz en t í r á ssal , é n ekeskö n yv v el  é s eg yh á z i  sz ab á l yz at t al  
r en del kez ő  c sal á df ő k p u sz t a ö ssz essé g é t  mű kö dő ké p es kö z ö ssé g n ek g on dol -
                                                                                     
v i t á b an,  p é l d á ul  á l l í t v a a c sá sz á r r al  e l v t e l e nü l  e g y e z ke d ő  né m e t e k e l é  a t ö r ö k al at t  i s h í v e n ki t ar t ó  m ag y ar o kat .)  T h ú r i  F ar kas P á l  I d e a c h r i s t i ano r u m  H u ng ar o r u m  i n e t  s u b  T u r c i s m o  c í m ű ,  a sz e r z ő  t o l nai  r e kt o r sá g a i d e j é n,  15 5 6  é s 15 5 8  kö z ö t t  ke l e t ke z e t t  í r á sá t  B o c at i us J á no s ad t a ki  K assá n,  16 13 -b an. M ag y ar ul  l d . sz i nt é n B uc say  M i h á l y  f o r d í t á sá b an é s ko m m e nt á r j á v al ,  
E sz é ki  e m l í t e t t  l e v e l é v e l  e g y  kö t e t b e n,  9 13 -9 2 0. o . 2 8  T ud j uk,  h o g y  B ud a „f e l sz ab ad í t á sa” ut á n ki t i l t o t t á k a v á r o sb ó l  é s P e st r ő l  i s a p r o t e st á nso kat ,  v ag y i s az  akko r i  l ako ssá g  z ö m é t ,  e g é sz e n a t ü r e l m i  
r e nd e l e t i g ,  m i nt  ah o g y an e z  t ö b b  m á s h ó d o l t sá g i  v á r o sb an,  í g y  p é l d á ul  
P é c se t t  i s m e g t ö r t é nt . A  v á r  o st r o m á t  á b r á z o l ó  f e st m é ny e ke n g y akr an 
á b r á z o l t  m ag y ar  h aj d ú k so h ase m  t e l e p e d h e t t e k v o l na l e  B ud á n é s P e st e n. 
2 9  S z e g e d i ,  m i nt  f e l v e t t  ne v e  i s m ut at j a,  S z e g e d  v á r o s sz ü l ö t t e ,  a v á r o sb a b e kö l t ö z ő ,  
az  akko r i  ‘ kun ut c á t ’  l akó  v á r o si aso d o t t ,  m ó d o s kun sz á r m az á sú  r é t e g  f i a. 
S z e g e d i  W i t t e m b e r g b e n sz e r e z t e  t e o l ó g i ai  m ű v e l t sé g é t  L ut h e r  é s M e l anc h t o n 
t aní t v á ny aké nt . A  ká l v i ni  t aní t á sb ó l  r é sz i nt  saj á t  m e g g o nd o l á sai  al ap j á n,  r é sz i nt  M e l anc h t o n h at á sá r a a g e nf i  r e f o r m á t o r  ú r v ac so r at aná t  v e sz i  á t ,  
az o nb an e g y é b ké nt  sz é l e s sz e l l e m i  h o r i z o nt j á r ó l  K á l v i n e l ső  ké z b ő l  v al ó  
i sm e r e t e  h i á ny z i k. A l ap o sab b  K á l v i n-r e c e p c i ó  a m ag y ar  r e f o r m á c i ó b an m aj d  
c sak a ká l v i ni  i r á ny t  S z e g e d i  h at á sá r a e l f o g ad ó  M e l i us P é t e r r e l  b o nt ako z i k ki ,  
az o nb an e g é sz e n a h o l l and i ai  e g y e t e m j á r á si g  f e nnm ar ad  a ke t t ő s o r i e nt á c i ó :  a 
h az ai  r e f o r m á c i ó  e l i t j e  a w i t t e nb e r g i  m ag y ar  b ur sá b an sz e r z i  t e o l ó g i ai  
m ű v e l t sé g é t ,  m i kö z b e n h i t v al l á sá b an e g y r e  h at á r o z o t t ab b an a ká l v i ni  i r á ny t  
f o g ad j a e l . S z e g e d i  f ő m ű v e  a c sak h al á l a ut á n,  15 8 5 -b e n B ase l b an m e g j e l e nő  S t e p h ani  S z e g e d i ni  T h e o l o g i ae  s i nc e r ae  l o c i  c o m m u ne s  d e  D e o  e t  h o m i ne  
c í m ű  ké z i kö ny v ,  am e l y  i t t h o n m á r  ké z i r at ké nt ,  a p r o t e st á ns E ur ó p á b an p e d i g  
ki ny o m t at á sa ut á n h o ssz ú  i d e i g  a l e l ké sz ké p z é s ke d v e l t  é s e l t e r j e d t  se g é d l e t e . 
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j a.30  Mel i u sn ak ez en  a g on dol at á n  eg yar á n t  n yomot  h ag yot t  az  a t ar t ó s h a-
t al mi  ű r , ami b en  v á r osa, D eb r ec en  el h el yez kedet t , u g yan akkor  a n é z et ei r e 
á l t al á b an  j el l emz ő  op t i mi st a an t r op ol ó g i a i s, mel l yel  a meg r oml ot t  t er mé sz et ű  
emb er b en  i s meg l é v ő  iustitia civ il is t an í t á sa t ö ké l et es h ar mó n i á b an  v an . A 
l eg v i l á g osab b an  az on b an  ké t  h i v at al os doku men t u m f og al maz z a meg , h og y 
mi ké n t  l eh et  g on dol kodn i  a f el ső b b sé g r ő l  é s az  en g edel messé g r ő l  a l el ki -
i smer et  al ap j á n  a f ö n t eb b  v á z ol t  ká l v i n i  g on dol at kö r b en . Az  el ső  a t or dai  
or sz á g g yű l é s i smer t  h at á r oz at a, amel yet  i t t  a h at al om saj á t os é r t el mez é se 
oká n  i dé z ü n k. E t ö r v é n y kev é ssé  sz ó l  az  eg yé n i  v al l á ssz ab adsá g r ó l  é s a h i t -
v al l á s ü g yé t  v ol t aké p p en  a v i l á g i  h at al om al á  r en del i , ez z el  eg yü t t  az on b an  
az t  h el yi  h at al omké n t , mag istratusok ö ssz essé g eké n t  é r t el mez i . A v al l á s 
sz ab adsá g a t eh á t  a h el yi  h at al makn ak, f ő ké n t  a v á r osokn ak é s p r i v i l eg i z á l t  
t er ü l et ekn ek a f ej edel mi  h at al omt ó l  v al ó  sz ab adsá g aké n t  é r t el mez ő di k a 
t ö r v é n y l og i ká j a sz er i n t . G yakor l at i  p é l dá v al : h a eg y sz á sz  p ol g á r  S z eb en b en  
r ef or má t u s p r é di ká t or t  akar n a h al l g at n i , h ol ot t  a v á r os ev an g é l i ku s l el ké sz t  
f og adot t , ez t  a sz ab adsá g ot  a t ö r v é n y an n ak el l en é r e n em adj a meg  n eki , 
h og y a h el v é t  h i t v al l á s n em t i l t ot t , ső t , mag a a f ej edel em i s ez t  kö v et i . Meg -
adj a v i sz on t  S z eb en  v á r osá n ak az t  a sz ab adsá g ot , h og y má s h i t v al l á sh oz  
c sat l akoz z é k, mi n t  a mi n den kor i  f ő h at al om. A n ag yob b  p ol i t i kai  kö z ö ssé g r e 
v on at koz ó  kö v et kez t et é st  f u r c sa mó don  n em t ö r v é n y, h an em f el ekez et i  i r at , a 
deb recen-eg erv ö l g y i h itv al l á s v on j a l e 15 6 2 -b en . Az  er edet i l eg  ap ol og et i ku s 
c é l b ó l  ké sz ü l t  sz ö v eg , amel y ké ső b b  h ossz ú  i dő r e a mag yar  r ef or má t u sok 
meg h at á r oz ó  doku men t u má v á  v á l t , sok t eol ó g i ai  t é t el  kö z ö t t  el v i  sz i n t en  v et  f ö l  
eg y p ol i t i kai  ké r dé st  i s: L eh et-e a tö rö kkel  eg y ü tt, keresz té ny ek el l en h arcol ni?  
A g yakor l at b an  a ké r dé s má r  az el ő t t  r é g en  meg ol dó dot t : kö z i smer t  v ol t , h og y 
– t ö b b sé g ü kb en  kat ol i ku s – ker esz t é n y á l l amok sor a kö t ö t t  addi g  i s sz ö v et sé -
g et  a t ö r ö kkel .31 E sz ö v et sé g ek az on b an  g yakor i sá g u k el l en é r e r en dh ag yó n ak, 
sz é g yen l et esn ek, v ol t aké p p en  b ű n ö sn ek sz á mí t ot t ak, é s f ö l  sem mer ü l t  v el ü k 
kap c sol at b an  az  el mé l et i , eset l eg  az  er kö l c si  r ef l ex i ó  l eh et ő sé g e. Az  akkor i  
mag yar  r ef or má t u s g on dol kodá s az on b an  ú g y v á l asz ol j a meg  a ké r dé st , h og y 
r i t ká n  u g yan , de l eh et  ol yan  h el yz et , ami kor  j ó  l el kiismerettel  v á l asz t  mag á -
n ak a p ol i t i kai  kö z ö ssé g  i n ká b b  mu sz l i m, mi n t  kat ol i ku s sz ö v et sé g est .32 
                                         
30  G y ako r l at i  e g y h á z sz e r v e z ő ké nt  ug y anakko r  M e l i us a sz i g o r ú  z ü r i c h i  m i nt á t  kö v e t t e . 
31 A  m ag y ar  r e f o r m á t uso k sz á m á r a e z e k kö z ü l  a l e g i r r i t á l ó b b  a v e l e nc e i e k t ö r ö k-
b ar á t sá g a l e h e t e t t ,  am i  a p r i v i l e g i z á l t  kat o l i kus v e l e nc e i  ke r e ske d ő kne k a m ag y ar  h ó d o l t sá g b an v al ó  m e g j e l e né sé b e n,  e se t e nké nt  i t t e ni ,  a t ö r ö k h at ó -sá g o kná l  v al ó  p r o t e st á nse l l e ne s i nt r i ká i kb an ny i l v á nul t  m e g . 
32 A  t é t e l  m e g f o g al m az á sá nak t e o r e t i kus t i sz t asá g á t  p e r sz e  r o nt j a,  h o g y  m i nd i g  
c sak „ké t  p o g á ny  kö z ü l ” l e h e t e t t  sz ö v e t sé g e st  v á l asz t ani  a m á si k e l l e n,  h i sz e n a r e f o r m á t us e r d é l y i  f e j e d e l m e k ne m  j ö t t e k sz ó b a e l l e nsé g ké nt . 
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Ez t  a ké t  doku men t u mot , a h atal om pl ural itá sá nak é s v ará z stal aní -
tá sá nak, h a t et sz i k, sz eku l ar i z á c i ó j á n ak a h az ai  doku men t u mai t  mi n den  
f en n t ar t á s n é l kü l  t eki n t h et j ü k a modern mag y ar pol itikaf il oz ó f ia, av ag y a 
modernitá s mag y ar pol itikaf il oz ó f iá j a kez det é n ek. 
Á t t eki n t et t ü k az  adiaph oron-f og al om h ossz ú  t ö r t é n et é n ek eg yi k f on t os 
sz akasz á t , a r ef or má c i ó  adiaph ora- v i t á i t  é s az ok t á g ab b  sz ö v eg kö r n yez et é t , 
a p ol i t i ku m v i l á g á r a g yakor ol t  h at á su kat  é s az t  t al á l t u k, h og y a f og al om a 
t eol ó g i ai  b esz é dmó db an  f u r c sa p ö r dü l et et  kap : el i n du l t u n k a f i l oz ó f i at ö r t é n et  
eg yi k l eg kö v et kez et eseb b en  i n di v i du al i st a et i kai  r en dsz er é t ő l , a sz t oi ku sok-
t ó l , é sz r ev et t ü k, h og y a f og al om v al l á si  h asz n á l at a eg yr e i n ká b b  kol l ekt í v v á  
v á l i k an n ak r é v é n , h og y el kez dj ü k t eki n t et b e v en n i  má s emb er ekn ek a 
mi é n kt ő l  kü l ö n b ö z ő  v é l ekedé sei t , l el ki i smer et i  meg g on dol á sai t ;  v é g ü l  meg -
mu t at t u k, h og y a p ol i t i ku m, mel yet  a sz t oi ku sok ki z á r t ak a t á r g yal á sb ó l , 
sz ü ksé g sz er ű en  kap c sol ó di k a f og al om v al l á si  é r t el mez é sé h ez . V é g ü l  el -
j u t ot t u n k az okh oz  a ká l v i n i  f ej t eg et é sekh ez , amel yekn ek t ov á b b g on dol á sa a 
p ol i t i kaf i l oz ó f i a ú j kor i  ú j j á sz ü l et é sé h ez  v ez et et t  é s amel yek h ossz ú  i dő  ó t a 
el ő sz ö r  t et t e l eh et ő v é  a p ol i t i ku m v i l á g á n ak a l el kiismeret sz erint v al ó , az az  
et i kai  v é g i g g on dol á sá t  ú g y, h og y kö z b en  sz eku l ar i z á l t a i s az t . Az  el mé l et i  
sz ö v eg ek v i z sg á l at a é s n é h á n y i smer t  n yu g at i  é s má s, p ol i t i kaf i l oz ó f i ai  
sz emp on t b ó l  eddi g  kev é sb é  el emz et t  mag yar  p é l da al ap j á n  meg mu t at t u k, 
h og y a r ef or má c i ó  v i l á g i  h at al ommal  kap c sol at os t eol ó g i á j a n yomá n  f el sej l ő  
p ol i t i kai  v i l á g  t er mé sz et e sz er i n t  kol l ekt í v u mokb ó l  é p ü l  f ö l , amel yek az on -
b an  eg ymá sh oz  é s az  eg yé n ek h oz z á j u k sokr é t ű en  é s r ac i on á l i san  meg í t é l -
h et ő  mó don  kap c sol ó dn ak. Ez  a b on yol u l t , de á t l á t h at ó  é s sz eku l á r i s sz f é r a 
kol l ekt i v i t á sa el l en é r e al kal masn ak b i z on yu l t  ar r a é s eg yb en  sz ü ksé g essé  i s 
t et t e, h og y a kö v et kez ő  é v sz á z adt ó l  kez dv e ki b on t akoz z on  b el ő l e a p ol i t i ku m 
ú j , i n di v i du u mokr a é p ü l ő  v i l á g a, h i sz en  al ap v et ő  moz z an at á t , az  á l l ampol -
g á ri kö tel ez ettsé g  c sí r á j á t , a ker esz t yé n  emb er n ek a v i l á g i  h at al om i r á n t i , 
l el ki i smer et i  kö t el essé g ké n t  f el f og ot t  en g edel messé g é t  mi n di g  i s i n di v i du á -
l i san  f og t a f ö l . 
